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Vuoden aikana on osastolle saapunut seuraavat mää­
rät anomuskirjelmiä:
tuberkuloosia koskevia anomuksia ..................... 553
muita tauteja koskevia anomuksia..................... 1 794
matkalaskuja .............................................................  3 125
muita raha-anomuksia.............................................. 434
lihantarkastusta koskevia anomuksia................  106 j
tuontilupa-anomuksia .............................................  1 461 !
erilaisia muita anomuksia....................................... 408
yhteensä 7 881
lisäksi on osastolle saapunut seuraavat määrät v. I 
1939 suoritettuja virkat ounit uksi a koskevia ilmoituk- j
siä y .m .  kirjelmiä:
i!
tuberkuliinitutkimuspöytäkirjoja ....................  6 072 j
luomistauti ilmoituksia........................................... 6 305
ilmoituksia virkatoimituksista muiden eläin­
tautien ehkäisemiseksi ......................................  1 799 1
Jihantarkastamojen ja teurastamojen tarkas­
tuskertomuksia ............................................... .. . 64 I
ilmoituksia lihantarkastuslaitoksilla todetuista
tarttuvista taudeista.................................. '70
lihantarkastuslaitosten kuukausiyhteenvetoja 1 124 
siipikarj at eurastamoj en kuukausiyhteenvetoj a
y. m .................................................................... 121
valtion eläinlääkintölaboratorion ja valtion
liliantarkastamon raportteja .........................  45
ilmoituksia vastaanottomatkoista, virkatoimi­
tuksista, oläinnäyttelyissä y. m .............. 399
piirieläinlääkärien kuukausi-ilmoituksia . . . .  567
eläinlääkärien vuosikertomuksia .......................  230
yhteensä 16 796
Sitäpaitsi on osastolle saapunut ulkomaalaisia kuu­
kausi-ilmoituksia tarttuvista kotieläintaudeista, ulko­
maalaisia julkaisuja y. m.
Osastolta on lähetetty eläinlääkäreille heidän pyy- 
tämiänsä erilaisia lomakkeita sekä eläintautien vastus­
tamista koskevia kirjasia karjanomistajille jaettaviksi.
Lainsäädäntö.
Kertomusvuoden aikana on annettu seuraavat eläin- 
lääkintölaitosta koskevat lait ja asetukset:
N:o 16, tammikuun 20 päivältä, maatalousministe­
riön päätös ulkomaista alkuperää olevien, 
kauppaliikkeiden varastoihin sijoitettujen 
rehuaineiden kauppaan laskemisesta.
t> 49, helmikuun 10 päivältä asetus ulkomailta 
tuotavain eläinten tai niiden valmistamatto- 
mien osien ja raalcatuotteiden sekä eräiden 
muiden tavarain maahan tuonnin, myynnin 
ja kuljetuksen kieltämisestä ja rajoittamisesta 
eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi.
» 64, maaliskuun 7 päivältä, maatalousministeriön
päätös ulkomaista alkuperää olevien, kauppa­
liikkeiden varastoihin sijoitettujen rehuainei­
den kaupasta.
> 136, toukokuun 5 päivältä, laki toimenpiteistä 
eläintautien levenemisen ehkäisemiseksi eräissä 
poikkeuksellisissa olosuhteissa.
i> 330, lokakuun 12 päivältä, laki eräistä toimen­
piteistä vuotavikojen ehkäisemiseksi.
Kiertokirjeet.
Vuoden aikana lähetti eläinlääkintöosasto seuraavat 
kiertokirjeet:
N:o 53, helmikuun 8 päivältä, koskeva ohjeita tuonti­
tavaran tarkastajille suu- ja sorkkatautivaa- 
ran välttämiseksi.
» 54, heinäkuun 28 päivältä, koskeva määräyksiä
skuriitin käjdtämisestä lysoolin asemasta de- 
sinfioimistehtävissä.
Lisäksi lähetettiin joulukuun aikana suu- ja sorkka­
taudin puhjettua maassa eläinlääkäreille lukuisia tie- 
doituksia, joissa annettiin yksityiskohtaisia ohjeita 
sanotun taudin vastustamisesta.
Apurahat.
Vuoden aikana myönnettiin allamainituilk? yhdis­
tyksille valtioapua seuraavasti:
4Länsi-Suomen Karjanjalostusyhdistykselle 30 000: —  
Itä-Suomen Karjanjalostusyhdistykselle . . 30 000: —
Suomen eläinlääkäri yhdistykselle................  35 000: —
Helsingin Maidontarkastusyhdistykselle . . 24 000: —
Tutkimustöitä varten myönnettiin valtion eläin- 
lääkintölaboratorion johtajan käytettäväksi kokeilu­
jen järjestämiseksi maitoserologisen tutkimuksen mer­
kityksen selville saamiseksi luomistautidiagnostiikassa 
12 000 markkaa ja mehiläistautien tutkimista varten 
10 000 markkaa.
Opintoapurahoina jaettiin eläinlääkäreiksi aikoville 
110 000 markkaa.
Menoarvioon matka-apurahoiksi eläinlääkäreille j 
opintojen harjoittamista vai'ten ulkomailla varatusta I 
50 000 markan määrärahasta jaettiin seuraavat apu- | 
rahat: |
piirieläinlääkäri Ciir. Staufferille 4 000 markkaa tu- j 
tustuakseen Tanskassa ja Ruotsissa nautakarjan ja 
hevosten keinotekoiseen hedelmöittämiseen sekä he­
vosten steriliteettihoitoon,
piirieläinlääkäri V . Heinoselle 5 000 markkaa seura­
takseen Kööpenhaminan, Hannoverin ja Tukholman 
korkeakoulujen eri klinikkojen työtä ja tutustuakseen 
alalla saavutettuihin uusimpiin tuloksiin,
piirieläinlääkäri Jarl Petterssonille 5 000 markkaa 
harjoittaakseen Hannoverin ja Tukholman eläinlää- 
kärikorkeakouluissa etupäässä kliinillisiä opintoja, 
kaupungineläinlääkäri L. Hirvelälle 7 000 markkaa 
tutustuakseen Kööpenhaminan, Hannoverin ja  Wienin 
korkeakouluissa, ensi sijassa kasvuiän- ja puutostautei- 
hin sekä hedelmättömyyden käsittelyyn,
kunnaneläinlääkäri Armo Sarkkilalle 5 000 markkaa 
tutustuakseen Kööpenhaminan ja Tukholman eläin- 
lääkärikorkeakouluissa uusimpiin saavutuksiin käy­
tännöllisen eläinlääkinnän alalla sekä seuratakseen 
Umeässa sikäläisen läänineläinlääkärin tarkastusmat­
koja,
kauppalaneläinlääkäri Inkeri Oralle 5 000 markkaa 
tutustuakseen Hannoverissa, Kielissä ja Leipzigissä 
elintarvehygienisiin tutkimusmenetelmiin, erittäinkin 
erilaisiin utaretulehduksen diagnostisoimismenetelmiin 
sekä maidontarkastukseen Saksassa ja Skandinavian 
maissa,
kunnaneläinlääkäri Ola Westmanille 8 000 markkaa 
tutustuakseen Tukholman ja Kööpenhaminan eläin- 
lääkärikorkeakouluissa nautaeläinten sisätauti- ja ste- 
riliteettihoitoon sekä hevosten steriliteettihoitoon ja 
keinotekoiseen hedelmöittämiseen sekä seuratakseen 
ambulatorken ja kirurgisen klinikan toimintaa sekä 
Oslossa eläinlääkäri Bugge-Naess’in praktiikkaa,
kunnaneläinlääkäri M. Mickokselle 4 000 markkaa 
tutustuakseen Tukholman eläinlääkärikoikeokoulussa 
professori Lagerlöfin klinikkaan ja kirurgiseen klinik­
kaan sekä Hannoverin eläinlääkärikorkoakoulussa pio- 
fessori Cötzen klinikkaan,
oläinlääketieteentohtori B. Nordbergille 5 000 m aik­
kaa tutustuakseen Skandinavian maissa navettahygie- 
niaa koskeviin tutkimusmenetelmiin, sekä
eläinlääkäri J. Holmbergille 2 000 markkaa tutus­
tuakseen Virossa luomistaudin vastustamista koske­
viin kysymyksiin.
Neuvottelukunta.
Eläinlääkintöosaston neuvottelukuntaan kuuluivat 
v. 1939 aikana, paitsi osastopäällikköä ja toimisto- 
päälliköitä, seuraavat jäsenet:
eläinlääketieteen edustajana eläinlääkintäeveisti- 
luutnantti L. Immonen,
lääketieteen edustajana lääkintöneuvos L. Porthan,
maatalouden edustajana maataloushallituksen koti- 
eläinhoito-osaston osastopäällikkö, maatalousneuvos 
V. O. Suonio ja
lakitieteen edustajana Teknillisen korkeakoulun ta­
lousoikeuden professori V. K . Noponen.
Edellisten lisäksi ovat, neuvottelukunnan kokouksiin 
ottaneet osaa eläinlääkärit R. Hindersson, J . Talvitie, 
Chr. Stauffer, Â . Hällfors, V. Heinonen, E. Huhtala, 
V. Rislakki, H . Svanberg, E. Hilden, A . G. Backman, 
J . Holmberg, K . Äke Johansson sekä esittelijäneuvos 
Martti Kemppainen.
neuvottelukunta on toimintavuoden aikana ko­
koontunut 11 kertaa käsitellen suunnitellun eläinlää- 
kärikorkeakoulun järjestelyä, eläinlääkärien virka­
nimityksiä y. m.
Ulkomainen yhteys.
Suomen edustajana kansainvälisessä eläintautitoi- 
mistossa —  Office International des Epizooties —  on 
edelleen toiminut osastopäällikkö V. Kankaanpää. 
Jäsenmaksuna on toimistolle suoritettu Fr. 1 500: — .
Eläinlääkintöosastolle on vuoden aikana saapunut 
kuukausi- ja  viikkoilmoituksia tarttuvista kotieläin- 
taudeista useimmista Euroopan maista ja on osasto 
puolestaan toimittanut vastaavanlaiset ilmoitukset 
kuukausittain kansainväliselle eläintauiitoimistolle sekä 




Vuoden alussa oli maassa 260 laillistettua eläinlää­
käriä.
Vuoden aikana kuoli 6 eläinlääkäriä: ent. piirieläin­
lääkäri Henrik Tallgren, piirieläinlääkärit Väinö Mar­
janen ja Otto Iikka Härmä, kunnaneläinlääkäri Uno 
August Remahl sekä eläinlääkärit Toivo Pietari Hiili- 
vuori ja Toivo Antero Ryynänen. Yhdeltä eläinlääkä­
riltä otettiin oikeus eläinlääkärinammatin harjoitta­
miseen, joten eläinlääkärinammattia harjoittamaan 
oikeutettujen eläinlääkärien lukumäärä vuoden lopussa 
oli 253.
Eläinlääkärien asuinpaikat läänittäin sekä toimin­
nan laatu vuoden lopussa selviää sivulla 5 olevasta 
taulukosta:


























Uudenmaan ............................. 5 3 i 5 i ‘ 22 2 3 8 9 5 64
Turun ja Porin ........................ — — — — 7 — 19 — — 5 4 1 36
Hämeen..................................... — — — i 6 — 16 1 4 4 4 — 36
Viipurin..................................... — — — i 10 — . 12 — 7 6 5 1 42
Mikkelin ................................... — — — — 4 — 5 — 1 1 1 1 13
Kuopion ................................... — — — — 6 — 9 1 — — 2 — 18
Vaasan....................................... — — — — 8 — 15 — 1 — 2 1 27
Oulun........................................ — — — — 5 i 3 — — — 1 — 10
Lapin......................................... — — — — 2 — 2 — — — — — 4
Ahvenanmaa .......................... ---- — — — 1 — 1 — — 1 — — 3
Yhteensä 5 3 i 2 54 2 104 4 16 25 28 9 253
Vuoden aikana täytettiin avoinna olleet 5 piirieläin­
lääkärin virkaa seuraavasti:
Turun piirin piirieläinlääkärin virkaan, joka joutui 
avoimeksi piirieläinlääkäri V. Marjasen kuoleman joh­
dosta, nimitettiin Tampereen piirin piirieläinlääkäri 
A ke Wilhelm Hällfors.
Tampereen piirieläinlääkärin virkaan Alavuden pii­
rin piirieläinlääkäri Gösta Leander Kronholm.
Alavuden piirin piirieläinlääkärin virkaan Laitilan j 
piirin piirieläinlääkäri Eino Ensio Huhtala ja
Laitilan piirin piirieläinlääkärin virkaan kunnan­
eläinlääkäri Kaarlo Korpela, sekä i
Oulun piirin piirieläinlääkärin virkaan, joka oli jou- k 
tunut avoimeksi piirieläinlääkäri Wilh. Henrikssonin 
kuoleman johdosta edellisen vuoden lopulla, kunnan- | 
eläinlääkäri Lasse Arvi Syväri.
Piirieläinlääkäri Wild. Kunnakselle myönnettiin ero 
Loimaan piirin piirieläinlääkäiin virasta hänen saavu­
tettuaan eläkeijun.
Valtion eläinlääkintölaboratorion laboraattorin virka 
julistettiin haettavaksi kaksi kertaa, mutta ei virkaan i 
ilmaantunut yhtään hakijaa. j
Vuoden aikana on allamainittuihin avoinna olleisiin 
kunnaneläinlääkärin virkoihin määrätty vakinaisiksi 
seuraavat eläinlääkärit:
Karkkilan kauppalan ja Pyhäjärven U. 1. kunnan 
yhteiseksi kunnaneläinlääkäriksi Ralph Moberg,
Kauhajoen kunnaneläinlääkäriksi Unto Jooseppi 
Suksi,
Kauhavan kunnaneläinlääkäriksi Aarne Aleksis 
Peltokangas,
Köyliön kunnaneläinlääkäriksi Juho Eino Jaakkola, 
_ Lappeenrannan kaupungineläinlääkäriksi Gösta Erik 
Holm,
Nummen kunnaneläinlääkäriksi John Viktor Hall­
berg,
Paimion ja Sauvon yhteiseksi kunnaneläinlääkäriksi 
Carl Bruno Hjalmar Miller,
Pöytyän, Karmaisten, Tarvasjoen ja Marttilan yh­
teiseksi kunnaneläinlääkäriksi Paavo Gabriel Paria,
Rauman kaupungineläinlääkäriksi Jorma Pellervo 
Uula,
Saarijärven kunnaneläinlääkäriksi Aarre Adolf Korri,





leen osastopäällikkö V. Kankaanpää puheenjohtajana 
sekä jäseninä valtion eläinlääkintölaboratorion johtaja 
R. Hindersson ja toimistopäällikkö R. Stenius.
Piirieläinlääkäritutkintoa varten vaadittavat kurssit 
pidettiin aikana 25/9— 21/10. Niihin osallistui viisi
eläinlääkäriä, joista piirieläinlääkäritutkinnon suorit­
tivat G. Brdberg, L. M . Nuutila ja R. Wanne. Eläin­
lääkäri P. Taittonen jputui reserviharjoitusten takia 
keskeyttämään kurssit.




Laboratorion henkilökuntaan kuuluivat: johtaja, [
kaksi laboraattoria, ylimääräinen eläinlääkäri, kaksi \
laboratorioapulaista, kirjanpitäjä, puhtaaksikirjoittaja, |
viisi ylimääräistä laboratorioapulaista, neljä ylimää- |
iäistä virastoapulaista, ylimääräinen virastovaratyön- 
tekijä, vahtimestari, ylimääräinen vahtimestari, kolme 
siivoojaa ja kaksi tallimiestä.
Suoritetut tutkimukset.
Vuonna 1939 suoritettiin yhteensä 136 935 tutki­
musta, Niistä oli 130 204 serologista (maitoserologiset 
tutkimukset lukuunottamatta), 2 094 bakteriologista 
ja 1 335 patologis-anatomista laatua. Luomistauti- 
tartunnan selville saamiseksi tutkittiin tämän lisäksi
A
63 302 näytettä, niistä 357 maitonäytettä serologisesta 
ja  osaksi eläinkokeella.
Tutkimuksien kokonaismäärä on toimintavuonna 
siis noussut 29.G %:lla. Scuraavasta yhdistelmästä 
selviää eri tutkimuksien osuus kunkin vuoden loppu­
tulokseen sekä kolmena viime vuotena suoritettujen 
tutkimuksien määrä.
Tutkimuksen laatu: 1937 1938 1939
Serologisia tutkimuksia .. . 44 404 97 721 130 204
Bakteriologisia tutkimuksia. 2 433 2 373 2 094
Patologis-anatomisia tutki-
m u tsia .................................. 1 520 1 810 1 335
Luomistautia koskevia bak-
teriologisia tutkimuksia .. 2 655 3 716 3 302
Yhteensä 51 012 105 620 136 935
T a u l u k k o  A.  
Tableau A .
Serologis-diagnostiset tutkimukset v. 1939. 
Analyses sérolo-diagnostiqueS faites en 1939.
T a u t i
M a la d ie
Ihminen
L 'h o m m e
Hevonen
C h evau x
Nauta­
eläimet
B o v id és
Kana
P o u le s
Ankka
C a n a rd s
Kalkkuna




heikko positiv inen  t u l o s ................................................ — 2 — — — — )
negativinen » ................................................ i 156 — — — — } 161
kelpaam attom ia ................................................................ — 2 — — — J
Abortus infediosus:
positiv inen  tu los ............................................................. — — 5 307 — — — • ]
heikko positiv inen  t u l o s ................................................ — 1860 •— — — [ 64 588negativinen » ................................................ — 1 57 379 — —
kelpaam attom ia ................................................................ — — 41 — ■ — ■— J
Typhus gallinarum:
3 764positiv inen  tu los .............................................................
heikko positiv inen  t u l o s ................................................
— — — ■—• — I
— 3 461 — — 1 65455negativinen » ................................................ — — — 58 126 3 4
kelpaam attom ia ................................................................ — — — 97 — — J
130 204
T a u l u k k o  B.
Tableau B.
Luomistaulitartunnan selville saamiseksi tutkitut sikiöt, jälkeiset y. m. sekä maitonäytteet.













+ - yht. + — 9 yht. + - ylit. + — yht.
Ilmeellä abortus................ 4 4 306 2 799 2 3107 i 1 _ 8 8 3120
Homesienet ......................... — — — 16 — — 16 — — — — — •--- 16
B. coli ................................. — — — 3 — — 3 — — — — — — 3
11. pyogenes ........................ — — — 3 — - -- 3 — — — — — — 3
Streptococcus .................... — — — 59 — — 59 — — — — — — 59
Diplo-streptococcus............ i — 1 14 — — 14 — — — — — — 15
Kelpaamattomia.................. — — — — — — 86 — — — — — — 86
i 4! 5 401 2 799 2 3 288 — i' 1 8 8 3 302
T a u l u k k o  C.
Tableau C.
Tuberkuloosin selville saamiseksi tutkitut näytteet.
Nombre des analyses faites pour la constatation de la tuberculose.
Näytteen laatu 
M a té r ia u x  d ’ a n a ly se
Nauta
B o v id é s
Sika
P o r c s
Koira
C h ien s
Turkis­
eläimet 
A n im a u x  





’ a u x
Varia Yhteensä
T ota l
+  ■ - + —  1 9 + +  I - — + —
9
E läim iä (in  t o t o ) ............ _ ! 1 i _ l i  — 6 24 _ _ _ 33
S is ä e lim iä ......................... 26  ; 4 1 3 0
Im usolm ukkeita ........... 12 j 9 95 51 ; 2 2 I 189
L ikavesinävte ................ — — — ---  ' — — —
__ j __ — — i i — 2
J u u s to n ä v tte itä .............. —  ! 1 — i — 10 12 22
• J la iton ä vttcitä ................ - i 5 —  i - 1  - 5
3 8  1 19 1 95 5 1 ] 22 i — i| — 6 24 i i l 12 281
7T a u l u k k o  D.  
Tableau D.
Pernaruton selville saamiseksi tutkitut näytteet.
Nombres des analyses faites pour la constatation de la fièvre charbonneuse.
Eläinlaji tai näytteen laatu 
A n im a u x  o u  esp èce  de l'échantillon
Positivinen
tulos
R ésu lta t p o s it i f
Negativineu
tulos
R ésulta t n ég a tif
Yhteensä
T ota l
Hevonen — Chevaux.............. i 32 33
Nauta — Bovidés ................... n 130 141
Sika — rorcs ..........................
Lammas — Moutons ..............
i 15 16
î 2 3
Minkki — Visons d'Amérique . 2 — 2
Jauhonâj'te — Échantillon de 
la farine. ............................... _ 1 1
10 180 196
T a u l u k k o  E . 
Tableau E.
Maitonäytteitä (paitsi tuberkuloosin varalta) tutkittiin seuraavat määrät.
Nombre des analyses concernant le lait (excepté celles touchant la constatation de la tuberculose.)








Streptococcus ............................... i 159 . 160
IL pvogenes ................................. G 6
B. coli ............................................. 30 30
Diplococcus ................................... - ■ 1 1
Staphvlococcns ............................. 8 «Diplo-stri ptoeoeens ..................... 2
Streptococcus +  IL pvogenes----- 4 i
B. coli +  Diplococcus .................. 3 3
B. coli +  B. pvogenes ............... 1 1
Ei diagnosia................................... — 17 17
Ei patogenisia baktcrcita ........... i 282 283
Ei tutkittuja niivtteitä ............... — 37 37
2 550 552
T a u l u k k o  F.
Tableau F.
Myrkytyksen varalta suoritetut tutkimukset:
Examens concernant la présence de toxiques.
Myrkytys 


















j .  ! _ ... . _ -r j -
Arsenikki ......................................... 1 i 3 ! 1 1 7
L v ijy m v r k v ty s ............................... . . . ,  - - — ■ 5l 1 — 3 9
S in k k im v rk v tv s .............................. — 1 . 1
Sinkkivalkoista ............................. — ! - . —  - 1 1
F osforim vrkvtvs............................. ' . j — j -  • 1 — 1
R u ok a m y rk y tv s ............................. '  "1 - - - - - 10 — 10
M yrkkyä ei m äärätty .................. 1 — —  — — — ----: — — •— 1
E i m yrkkyjä .................................... i — I 7 — 3 - 1 4 — 5 20
■ : 2| 2 8l 7 1 3 2 ; 4 10 11 50
8T a u l u k k o  G.  
Tableau G.
Valkovatsurin vavalta tutkitut näytteet. 
Examens pour la constatation de la diarrhée blanche.
Kanat
P o u le s
Kanan-
poikaset
P o u le ts
Ankat
C a n ard s
Kalkkunat.
D in d o n s Yhteensä
T o ta l
+ _ j ? + - +  1 - + -
Eläimiä (in toto) 











3 877 58462 3558 60 4 —  3 — I 4 65 968
P c m a r u t t o .
Vuonna 1939 tutkittiin pernaruton soiville saamiseksi 
196 näytettä, joista 33 oli hevosista, 141 nautaeläi­
mistä, 16 sioista, 3 lampaista, 2 minkeistä ja 1 oli 
jaulionäyte. Myönteinen tulos saatiin 16 tapauksessa 
(8  % ). Pernaruttoon oli kuollut yksi hevonen, 11 nau­
taa, 1 lammas, 1 sika ja  2 minkkiä. Jaulionäytteessä 
ei voitu näyttää toteen pernaruttoitiöitä.
Vuonna 1939 suoritettiin valtion kustannuksella 
Sortavalan piiricläinlääkäripiirissä kuten edellisinä­
kin vuosina nautaeläinten suojelusistutuksia perna- 
ruttoa vastaan. Istutuksiin käytettiin italialaista Oar- 
bozoo-istutusainetta ja laboratorion valmistamaa is- 
tutusainetta.
R i t - i n ä r u t t o .
Ritinäruton varalta tutkittiin toimintavuonna 20 
näytettä, joista 19 oli nautaeläimistä ja 1 lampaasta. 
Positivinen tulos saatiin 16 tapauksessa. Myös yh­
dessä vasikassa todettiin tämä tartunta. Lampaasta 
lähetettyä näytettä tutkittaessa saatiin kielteinen tulos
T u b e r k u l o o s i .
Tuberkuloosin ja tuberkelibakterien varalta tutkit­
tiin v. 1939 yhteensä 281 näytettä, niistä nautaeläi­
mistä 57, sioista 168, koirista 1 ja siipikarjasta 30 
näytettä. Kokonaisia eläimiä tutkittiin 32, sisäelimiä 
30 ja  imusolmukkeita 189 kappaletta. Vielä tutkittiin 
22 juustonäytettä, 5 maito- ja  2 vesinäytettä.
Tuberkuloosia todettiin yhdessä koirassa, yhdessä 
minkissä, 3 kanassa ja 3 riikinkukossa. Viimemainitut 
lähetti tutkittavaksi Korkeasaaren eläintarha, missä 
tuberkuloosi ilmeisesti on siipikarjaan jonkin verran 
levinnyt.
Tutkittaessa nautaeläimistä lähetettyjä näytteitä 
saatiin sisäelimistä 26 tapauksessa ja imusolmukkeista 
12 tapauksessa myönteinen tulos. Juustonäytteissä 
samoinkuin maitonäytteissä ei todettu tuberkelibak- 
tereita. Sitä vastoin todettiin niitä yhdessä likavesi- 
näytteessä, joka oli otettu ojasta, mihin päättyi erään 
keuhkotautiparantolan likavesiviemäri.
R ä k ä t a u t i .
Toimintavuonna tutkittiin tämän taudin varalta 
yhteensä 162 näytettä, niistä 160 verinäytettä hevo­
sista, 1 verinäyte ihmisestä ja yhdessä tapauksessa 
hevosen sisäelimiä. Kahdesta hevosen verinäytteestä 
saatiin epävarma tulos, muista kielteinen.
■ L u o m i s t a u t i .
!
Luomistautitartunnan selville saamiseksi tutkittiin 
i toimintavuonna seuraavat näytteet:
Hevosista: 5 jälkeiset, sikiö jälkeisineen, 5 sikiötä ja
1 säkäaukomaerite, yhteensä siis 12 näytettä.
Nautaeläimistä: 2 836 sikiötä, jälkeistä ja kohtu-
limaa, 357 maito- ja 64 587 verinäytettä, yhteensä 
67 875 näytettä.
Lampaista: sikiö jälkeisineen.
Sioista: 3 sikiötä ja 5 sikiötä jälkeisineen.
Kaiken kaikkiaan tutkittiin siis luomistautitartun­
nan selville saamiseksi 67 538 näytettä.
Tutkittaessa hevosista lähetettyjä näytteitä ei to­
dettu B. paratyfus- eikä Brucella-tartuntaa, viime­
mainittua ei säkäaukomaeritteessiikään. Luomisen oli 
aiheuttanut 2 tapauksessa streptokokki-tartunta sekä 
yhdessä tapauksessa diplokokki-, diplostreptokokki- ja 
B. coli-tartunta. Patogenipia bakterejta ei todettu 
6 tapauksessa.
Nautaeläimistä lähetettyjä 2 836 sikiötä, jälkeistä ja 
kohtulimaa tutkittaessa saatiin 199 tapauksessa posi­
tivinen tulos (7 % ), 2 553 tapauksessa kielteinen tulos,
2 näytteen antaessa epävarman tuloksen. Näytteet 
olivat 82 tapauksessa tutkimukseen kelpaamattomat.
: Kielteisissä tapauksissa todettiin luomisen aiheutta-
j  jaksi 3 kertaa B. coli, 3 kertaa B. pyogenes, 59 kertaa 
j streptokokit, 14 kertaa diplo-streptokokki ja 16 ta- 
j pauksessa homesienet, enimmäkseen Aspergillus fumi- 
| gatus ja Absidia ramosa.
; Maitonäytteistä tutkittiin osa marsukokeella, osa 
j taas putki- tahi pika-agglutinatiokokeella tahi mo­
lemmilla; Marsukokeella tutkittiin 156 näytettä, joista 
60 antoi positivisen tuloksen (32.9 % ). Tulosta ei 
saatu 4 tapauksessa.
Putkiagglutinatiolla tutkittiin 176 näytettä, joista 
39 positivisella tuloksella (22 % ).
Pika-agglutinatiomenetelmällä tutkittiin 25 näy­
tettä, niistä 8 positivisella tuloksella (32 % ).
Kohtulimaa tutkittiin 7 näytettä, niistä yksi posi­
tivisella tuloksella.
Kelpaamattomia oli 82 näytettä.
Toimintavuonna tutkittiin luomistautitartunnan va­
ralta vielä 64 587 verinäytettä. Positivinen tulos saa­
tiin 5 307 näytteestä (8. 2 % ), epävarma tulos 1860  
näytteestä ja kielteinen tulos 57 379 näytteestä 41 
näytteen ollessa tutkimukseen kelpaamattoman.
Näytteet olivat peräisin 6 358 karjasta, joista 1 562 
(27.7 % ) osoittautui taudin saastuttamaksi.
V a l k o v a t s u r i .
Kanoja tutkittiin 449 kappaletta, niistä 113 (25 % )  
positivisella tuloksella. Vielä tutkittiin 64 kanan-
9poikasta, jolloin 60 tapauksessa (93.7 5 % ) todettiin 
pullorumbaktereita.
Verinäytteitä tutkittiin kanoista yhteensä 65 448, 
niistä 3 764 positivisella (6 % ) , 3 461 epävarmalla ja 
58 126 negativisella tuloksella 97 näytteen ollessa tut­
kimukseen kelpaamattoman. Verinäytteet olivat pe­
räisin 689 kanalasta, joista 255 (37 % ) todettiin pullo- 
rum-tartunnan saastuttamaksi.
Valkovatsurin selville saamiseksi tutkittiin negativi­
sella tuloksella 3 verinäytettä ankoista ja 4 verinäy­
tettä kalkkunoista.
Valkovatsurin varalta tutkittiin näin ollen yhteensä 
65 968 näytettä.
M a s t i t i s .
Etupäässä utaretulehdusbaktorien selville saami­
seksi tutkittiin toimintavuonna yhteensä 558 maito- 
näytettä. Tällöin todettiin 159 tapauksessa strepto­
kokkeja, 30 tapauksessa colibaktereita, yhdessä ta­
pauksessa diplokokkeja, 2 tapauksessa streptokokkeja 
ja diplokokkeja, 3 tapauksessa diplokokkeja ja coli­
baktereita, 8 tapauksessa stafylokokkeja, 6 tapauk­
sessa B. pyogenes, 4 tapauksessa B. pyogenes ja 
streptokokkeja sekä yhdessä tapauksessa coli- ja pyo- 
genesbaktorcita.
Tuberkelibakterien varalta tutkittiin 5 näytettä 
kielteisellä tuloksella ja paratyfusbakteerien varalta 
niinikään kielteisellä tuloksella 2 näytettä.
Patogenisia baktereita ei todettu 281 tapauksessa.
M y r k k y t u t k i m u k s o t.
Vuonna 1939 suoritettiin yhteensä 50 tutkimusta 
myrkkyjen selville saamiseksi. Tällöin todettiin arse­
nikkia yhdessä hevosessa, 3 naudassa, yhdessä siassa 
ja yhdessä rehunäytteessä. Lyijyä todettiin 5 nau­
dassa, yhdessä koirassa sekä yhdessä rehunäytteessä, 
yhdessä maalmäytteessä ja yhdessä liitujauhonäyt- 
teessä. Sinkkiä todettiin 5'hdessä kanassa ja yhdessä 
maalinäytteessä.
Fosforimyrkytykseen oli kuollut yksi koira. Vuonna 
1939 todettiin ruokamyrkytys 5 minkissä, 4 ketussa 
ja yhdessä apinassa.
Myrkkyä ei määrätty yhdessä tapauksessa ja 20 
tapauksessa ei voitu myrkkyä näyttää ollenkaan 
toteen.
S e e r u m i e n  j a  i s t u t u s a i n e i d e n  
v a l m i s t u s .
Eläinlääkärien tilauksesta on laboratorio vuonna 
1939 lähettänyt seuraavat määrät seerumeja ja istu- 
tusaineita:
Seerumeja:
Pääntautiseerumia.................................... . 302 355 ccm
Sikaruususeerumia.................................... . 245 384 t>
Normaali seerumia .................................... 610 f>
Diplokokkiseerumia.................................. 1 615 >
Koliseerumia ............................................. 16 515 »>
Sikatautiseerumia .................................... 8 395
Varsahalvausseerumia............................. 19 815
Varsahalvausstreptokokkiseerumia . .. 800
595 489 ccm
Istutusalueita,:
Pääntauti-rokotetta ..................................  30 430 ccm
Penikkatauti-rokotetta.............................. 3 306 o
Luomistauti-rokotetta................................ 2 223 »
Koli-rokotetta................................................ 2 045 »
Sikatauti-rokotetta  ................................  1157 ■>
Streptokokki-rokotetta.............................. 9 750 »
Varsahalvaus-rokotetta.............................. 4 070 »
Paratyfus-rokotetta....................................  25 658 %  ’>
Pyogenes-rokot ett a ....................................  1 090 »
Diplokokki-rokotetta.................................. 40 >
Pernarutto-rokotetta .................................. 1 020 »
80 789 ccm
Viljelmiä:
Luomistauti viljelmää ................................ 19 796 »
Sikaruusubakteriviljelmää ......................  30 »
19 826 ccm
T u b e r k u l i i n i n  v a l m i s t u s .
Vuonna 1939 on valmistettu ihonalaista, ihonsisäistä, 
silmä- ja synteettistä tuberkuliinia sekä tarkisteliha- 
lientä.
Eläinlääkärien tilauksesta on toimintavuonna lähe­
tetty valtion laskuun tuberkuliinia seuraavat määrät:
Ihonsisäistä tuberkuliinia.........................  5 682 %  ccm
Synteettistä tuberkuliinia ......................  841 %  o
Lintutuberkuliinia ....................................  415 »
Tarkistelihalientä ......................................  3 707 »
Yhteensä 10 646 ccm
Vuonna, 1939 myytiin eläinlääkäreille seuraavat 
määrät tuberkuliinia:
Ihonalaista tuberkuliinia.........................  1 %  ccm
Ihonsisäistä tuberkuliinia ....................... 117 >
Synteettistä tuberkuliinia.......................  500 >
Lintutuberkuliinia ....................................  1 »
Tarkistelihalientä ....................................... 43 »
Yhteensä 662%  ccm
M a l l e i i n i n  v a l m i s t u s .
Malleiinia on valmistettu silmäkoetta varten. Siitä 
lähetettiin eläinlääkäreille 5 ccm maksua vastaan 
sekä 167 ccm valtion laskuun.
S e e r u m i v a r a s t o t .
Vuoden 1939 aikana toimi eri osissa maata 4 see- 
iumivarastoa. Niitten myynti käy ilmi alla olevasta 
yhdistelmästä:
Iisalmen varasto .................................... .. 875 ccm
Tampereen »   15 515 »
Turun »   13 545 »
Viipurin >>   4 825 *





P e s ä k e t u b e r k u l o o t t i s e t  n a u t a k a r j a t .
Vuoden kuluessa hävitettiin valtion varoilla 13 neissä, eläinluku, suoritettu korvaus, kuin myös keski- 
pesäketuberkuloottista karjaa eri puolilla maata. Alla- määräinen korvaus eläintä kohden: 
olevasta taulukosta käy selville karjojen luku eri lää-







Uudenmaan.............................................................. i 2 2 800: — 1400: —
Turun ja Porin........................................................ 2 G 7 380: — 1 230: —
Hämeen ..................................................................... — — — —
Viipurin .................................................................... 7 72 09166:70 1 377:30
Mikkelin.................................................................... — _ —
Kuopion.................................................................... 2 7 ¡1 076:75 853:80
Vaasan ...................................................................... — — —
Oulun ........................................................................ — — — —
Lapin.......................................................................... — — —
Ahvenanmaa ............................................................ 1 12 10134: — 1 594:50
Ynteei sä 13 yy 134 457:45 1358:15
Ylläesitetyn lisäksi hävitettiin vuoden kuluessa ! 
valtion varoilla sitäpaitsi 15 pesäketuberkuloottisesta i 
nautakarjasta eri puolilla maata 32 eläintä. Allaole- ■ 
vasta taulukosta käy selville saastutettujen karjojen j












Sotatoimialueen evakuoimiin yhteydessä vuoden 
lopussa teurastettiin kaikxi siellä olevat tuberkuloot­
lukumääiä eri lääneissä, hävitettyjen eläinten luku, 










l 5 8 311:10 1 662:20
10 17 27 412:50 1 612:50
2 8 7 017: — 877:12
2 2 3 355: — 1 677:50
15 32 46 005:60 1 440: 48
tiset karjat. Vuoden aikana on myös karjanomista­
jien toimesta teurastettu tubeikuloottisia karjoja.
Vuoden lopussa oli maassa vielä posäketuberkuloottisia karjoja seuraavasti:
Tuberculose manifeste ,r)
Pimeläiulääkäripiiri 
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V is tr ic t  ritarin a ire
c- ¿2
e* -i 2 =y-,  ^ | .
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L o v iis a  ................................. 2 17 H a rto la  ................................ 1 7 H aapavesi ........................ 3 21
U u d en m a a n  lä ä n i 2 17 M ik k elin  lään i 1 7 O u lu  .................................... 2 10
O ulun  Lääni 5 40
K e m i .................................... 2 20
L a it ila  .................................. 1 6 L ap in  lääni 2 20
S a lo  ........................................ 1 21) I isa lm i ................................ 2 32 A hven an m aan  m aakunta 2 17
1  u rk u  ................................... 1 37 K u o p io  ................................ 1 18 K o k o  m aa —  D a n s  tou t
T u ru n  ja  P o r in  lää n i 3 72 K u o p io n  lään i \ 3 50 le p a y s  ........................... 18 223
*) La grande majorité des réactions constatées en Finlande sont causées par le Tvpus lmmanus provenant des hommes. 
Ce genre de maladie.n’occasionne jamais de changements pathologiques ou anatomiques chez ic bétail qui pourtant réagit à l'examer.
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L u o m i s t a u t i .
Vuoden kuluessa julistettiin luomistaudin saastut- 
maksi 403 nautakarjaa ja vapaaksi 299. Luomistaudin 
varalta tutkimuksenalaiseksi julistettiin 346 nauta­
karjaa ja vapaaksi 133. Luomistaudin saastuttamaksi 
julistettujen nautakarjojen lukumäärä lisääntyi 
3 452:sta vuoden alussa 3 556:een vuoden lopussa.
Luomistautitilasto v. 1939 (karjojen luku).




D écla rés  s o u m is  




con ta m in és
Julistettu vapaaksi 
D éc la ré s  lib res
L ä ä n i
D ip a rtem en t Tutkimuksen alaisia karjoja 





C o n ta m in és
Uudenmaan ..................................................................................... 101 126 35 50
Turun ja  Porin............................................................................... 94 87 30 127
Hämeen............................................................................................ 65 74 26 33
Viipurin............................................................................................ 10 15 7 12
Jlikkelin .......................................................................................... 8 2 2 5
Kuopion .......................................................................................... 12 25 3 5
Vaasan ............................................................................................ 15 14 11 8
Oulun . .............................................................................................. 28 49 11 50
Lapin................................................................................................ 10 10 8 9
Ahvenanmaa..................................................................................... 3 1 — —
Koko maa —  Daus tout le pays 346
COo 133 299
Veritutkimuksia suoritettiin huomattavasti enem­
män kuin edellisenä vuonna. Salattuja luomistautisia 
nautakarjoja löydettiin kuten v. 1938 runsaasti.
Turtolan, Ylitornion, Pyhäselän, Pielisensuun, Teri­
joen ja Kivennavan kunnissa sovellettiin eristysmene- 
telmää laajemmassa mittakaavassa. Käillä alueilla 
suoritettiin systemaattisia veritutkimuksia ja vasta- 
vaikuttavat eläimet tai pahasti saastutetut pienet 
karjat teurastettiin valtion kustannuksella. Tulokset 
olivat hyvät. Samaa menetelmää sovellettiin m. m. 
myös Hämeenkyrön ja Kangasalan pitäjissä, jolloin 
karjanomistajat omalla kustannuksellaan hävittivät 
vasta vaikuttavia nautaelä imiä.
Kokeilutarkoituksessa jatkettiin luomistautiviljel- 
män käyttöä Limingan seuduilla, käsittäen Limingan, 
Tyrnävän, Kempeleen, Temmeksen, Rantsilan, Paavo­
lan, Vihannin, Rcvonlahden ja Lumijoen kunnat.
S u u -  j a  s o r k k a t a u t i .
Sodan puhjettua 1939 ilmestyi maahamme joulu­
kuun alussa suu- ja sorkkatautia. Epizootia levisi eva-
koimistoimenpiteiden vuoksi laajalti, ja vuoden vii­
meisenä päivänä oli taudin saastuttamia karjoja seu­
raavasti:
Uudenmaan lääni . . . 















Yhteensä 2 497 karjaa
Viipurin läänistä ei ole numeroita käytettävissä, 
koska suurin osa lääniä oli sotatoimialuetta, mutta 
saastutettujen karjojen lukumäärä nousi siellä toden­
näköisesti ainakin n. 1 009.




Kertomusvuoden aikana ovat eläinlääkärit käsitel- kosta n:o 6. Käsiteltyjen eläinten lukumäärä oli v.
eet 332 268 x) tautitapausta, joiden laatu selviää taulu- 1938 400 574, v. 1937 341 068 ja v. 1936 259 943.
V II.
Eläinten maahantuonti.
Vuoden aikana ovat eläinlääkärit tarkastaneet maahan tuotuja eläimiä seuraavat määrät:
hevosia .............................................................................. 17
koiria ..................................................................................  69
lintuja ................................................................................  15
muita eläimiä .................................................................. 24





V . 1939 oli maassa toiminnassa seuraavat 28 hyväksyttyä teurastamoa, joista kunnallisia 

































Karjakeskuskunnan r .l .  teurastamo, Helsinki.
Lounais-Suomen Osuusteurastamon r .l .  teurastamo, Turku. 
Tampereen kaupungin teurastamo, Tampere.
Viipurin kaupungin teurastamo, Viipuri.
Porvoon kaupungin teurastamo, Porvoo.
Vaasan kaupungin teurastamo, Vaasa.
Lahden kaupungin teurastamo, Lahti.
Satakunnan Osuusteurastamon r. 1. teurastamo, Pori. 
Keski-Pohjanmaan Osuuskaupan r .l .  teurastamo, Kokkola. 
Savo.Karjalan Osuusteurastamon r .l .  teurastamo, Kuopio.
K . A . Ojalan teurastamo, Maaria.
Forssan kauppalan teurastamo, Forssa.
Lounais-Suomen Osuusteurastamon r .l .  teurastamo, Salo. 
Karjakeskuskunnan r .l .  teurastamo, Kouvola. 
Karjakeskuskunnan r .l .  teurastamo, Tornio.
Älands Andelsslakteri m . b. t:n teurastamo, Gölby.
Hvitfeltin teurastamo, Turku.
Länsi-Uudenmaan Osuusteurastamon r. 1. teurastamo, Lohja. 
Hämeenlinnan kaupungin teurastamo, Hämeenlinna.
Helsingin kaupungin teurastamo, Helsinki.
Lounais-Suomen Osuusteurastamon r .l .  teurastamo, Loimaa. 
Osuusteurastamo Itikan r. 1. teurastamo, Seinäjoki.
Älands Jordbrukares Exportslakteri A /B .n  teurastamo, Saltvik. 
Lounais-Suomen Osuusteurastamon r. 1. teurastamo, Humppila. 
Lounais-Suomon Osuusteurastamon r. 1. teurastamo, Vehmaa. 
Osuuskunta Karjapolijolan r. 1. teurastamo, Oulu. 
Savo-Karjalan Osuusteurastamon r. 1. teurastamo, Joensuu. 





















Vuoden aikana on edellämainituista teurastamoista 
hyväksytty tarkoitukseensa Forssan kauppalan teu­
rastamo lopullisesti ja  Hämeenlinnan kaupungin teu­
rastamo väliaikaisesti sekä Lounais-Suomen Osuus- 
teurastamon r. 1. Turussa, Mikkelin Karjanmyynti­
osuuskunnan r. I. Mikkelissä ja  Savo-Karjalan Osuus- 
teurastamon r. 1. Joensuussa olevat vientiteurastamot.
Tampereen kaupungin teurastamo on määrätty ylei­
seksi teurastamoksi.
Vuoden aikana hyväksyttiin tarkoitukseensa Fors­
san, Riihimäen ja Rovaniemen kauppaloiden lihan - 
tarkastamot sekä suoritettujen korjausten jälkeen 
Jyväskylän ja Kristiinankaupungin sekä Kymin kun­
nan lihantarkastamot. Väliaikaisesti ■ hyväksyttiin 
Paimion kunnan lihantarkastamo.
Nummen kunnassa on pakollinen lihantarkastus 
lopetettu.
Seuraavat 81 lihantarkastamoa olivat joko koko 



























































Vuoden aikana suoritettiin maatalousministeriön 

























jalostuslaitoksessa sekä 42 lihantarkastamossa ja teu­
rastamossa.
L i h a n  v i e n t i  S u o m e s t a  v. 1 9 3  9.
L ’exportation de viandes, en 1939.
(paino kg —  en kg)
Tullikamari 
B u rea u  de d ou a n e
Sianlihaa 
V ia n d e  de p o re
Poronlihaa 
V ia n d e  de ren n e
Naudanlihaa 
V ia n d e  de  
b œ u f
Lampaanlihaa 
V ia n d e  de 
m o u to n Linnunlihaa
V o la ille
aba ttue
Lihaa, muun]. 
V ia n d e , a u tre Lihaa,
muunl.











sa lée , fu m ée, 
séch ée
tuore tta 
fr a îc h e
tuoretta






sa lée, fu m ée ,  
séch ée
Helsinki ............. 453 674 462 970 29 544 562 398 457 50339 1 772 5
Turku ............... 1 013 738 895 625 — 3 — 2 633 1 012 662 3 894 32 415 2 852
Tornio .............. 245 047 3 541 86? 402 3 208 607 949 2 015 44 612 11 745 2 825 __
Maarianhamina . 43 920 — — — 109103 21 005 — — 324 347
Kotka ................ — .--- __ --- ---- — — 235 — _ _ __
Rajajoki ............. 5 589 •--- — 2 — — 3 —
Petsamo ............. — — 43 095 — — — — — — —
Y hteensä—Total 1756 384 1362 725 940 041 3 773 1115 511 25 653 1107 848 17 411 35 572 3 199
Valtion lihantarkastamon kautta tuotiin maahan 
Virosta 2 366 kpl. kokonaista raavaan ruhoa ja 1 puo­
likas sekä 2 vasikan ruhoa.
Vuonna 1939 tuotiin maahan yhteensä 125 594 ki­
loa amorikalaista silavaa 1 145 laatikossa. Tästä mää­
rästä hyljättiin ainoastaan 5 kg trikniinipitoisuuden 
takia. Lisäksi tuotiin maahan brasilialaista sianlihaa 
yhteensä 922 kiloa 9 laatikossa. . I
.Tälempänä olevista taulukoista n:o 7— 9 käy sei- j 
ville montako ruhoa ori lihantarkastamoissa on tar- 
kastettu sekä kuinka monta eläintä eri teurastamoissa 
on teurastettu ja tarkastettu. [
Taulukot n:o 10— 12 ovat yhdistelmiä lihantarkas­
tamoissa ja teurastamoissa v. 1939 suoritetussa lihan­
tarkastuksessa aiheutuneista erikoisista toimenpiteistä.
Todetuista tautitapauksista mainittakoon, että 
nautakarjatuberkuloosia on todettu vain 14 tapausta, 
eli 0.001.7 %  kaikista tarkastetuista nautaeläimistä. 
Naudan loisrakkuloita (cysticercus inermis) on todettu 
736 naudassa eli 0.1 S %:ssa tarkastetuista naudoista 
(pikkuvasikoita ei ole laskettu lukuun). Sian lois­
rakkuloita (cysticercus cellulosae) on todettu 2 siassa. 
Trikiineitä ja ekinokokkeja ei ole todettu.
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I X .
Teurastetun siipikarjan ja syötävän metsänriistan maastavienti.
Vuoden aikana ovat seuraavat 10 siipikarjateuras- 




1. Lounais-Suomen Osuusteurastamon r. 1. siipi- 
karjateurastamo, Turku.
2. Kontio & Kontion siipikarjateurastamo, Turku,
3. A . A . Bergelinin siipikarjateurastamo, Turku.
4. Vientiliike Väinö Likitalon siipikarjateurastamo, 
Turku.
ä. Turun kaupungin siipikarjateurastamo, Turku.
6. Helsingin kaupungin siipikarjateurastamo, Hel­
sinki,
7. Mikko Averinin siipikarjateurastamo, Muolaa,
10. Karjakeskuskunnan r. 1. siipikarjateurastamo,
Helsinki,
• 13. »Riistani) siipikarjateurastamo, Turku,
i 14. Tauno Huiskalan siipikarjateurastamo, Turku.
Taulukostani 13 käy selville miten paljon teurastet­
tua siipikarjaa kussakin siipikarjateurastamossa on 
vuoden aikana vientiä varten tarkastettu sekä hylät­
tyjen eläinten lukumäärä.
Maastavietävän syötävän metsänriistan tarkastuk­
sen ovat suorittaneet tähän tarkoitukseen määrätyt 
eläinlääkärit. Vienti on tapahtunut Helsingin, Turun, 
j Tornion, Vaasan ja Kotkan tullikamarien kautta, 
i mutta on vientitavaran tarkastus ollut sallittua myös- 
! kin Kokkolassa, Lahdessa, Oulussa ja Rovaniemellä. 
Taulukosta n:o 14 ilmenee miten paljon eri tarkastus- 
paikkakunnilla on tarkastettu sekä hyljättyjen eläin­
ten lukumäärä.
Sammandrag
Under rodogörelseäret liar till lantbruksministeriets 
veterinäravdelning anlänt och här handlagts 7 881 an- 
sökningar ävensom 16 796 rapporter över tj ¿inste- 
förrättningar samt andra skrivelser.
Följande lagar och författningar berörande veteri- 
närväsendet ha under àret emanerat:
N:o 16, den 20 januari, lantbruksministeriets beslut 
angàende utsläppande i handeln fràn affärs- 
lagor av fodermedel av utländskt Ursprung.
o 49, don 10 februari, förordning angàende förbud 
mot och inskränkning av import, försäljning 
och transport av frän utlandet tili införsel 
avscdda djur ellor oberedda delar och rä- 
produktor av dom samt av vissa andra va- 
ror i och för hämmande av djursjukdomars 
spridning.
» 64, den 7 mars, lantbruksministeriets beslut an­
gäende handcl med à handelsrörelses lager 
befintliga fodermedel av utländskt Ursprung.
» 136, den 5 maj, lag om ätgäider tili förekom-
mandc av djursjukdomars spridning under 
vissa undantagsförhällanden.
» 330, don 12 Oktober, lag om ätgärder tili för-
bindrandc av fei pá hudar.
Under àret har vet orinara vdelningen utgivit 2 eir- 
kulür.
Át veterinärstuderando har som studieunderstöd ut- 
delats mk 110 000: —  samt ät veterinärer för före- 
tagandc av utlündska studieresor mk 50 000: — .
Veterinäravdelningens konsultativa kommission har 
sammanträtt 11 gänger och därvid behandlat fragor 
i samband med den planerado vetcrinürhögskolan, ut- 
nämningsfrägor mm.
Vid Office International des Épizooties har Finland 
représenterais av avdelningsehefen V. Kankaanpää.
Antalct legitimerade veterinärer var vid árets in- 
gàng 260. Under âret avledo 6 veterinärer, varjämte 
1 veterinär fràntogs rätten att utöva veterinäryrket. 
Antalet veterinärer vid árets slut utgjorde sàlunda 253.
Under âret besattes 5 distriktsdjurläkartjänster.
5 veterinärer deltogo i den kurs för avläggande av 
distriktsdjurläkarexamen, som anordnades under ti- 
den 25/9— 21/10. 3 veterinärer aviado donna examen. 
Legitimationskurser ha under àret icke anordnats.
Statens veterinärlaboratorium.
(Se tabéllenla A— G i den finska texten).
Under redogörelseäret utfördes sammanlagt 136 935 
undersökningar, varav 130 204 av serologisk art (excl. 
de mjölkserologiska undersökningarna), 2 094 av bak-
| teriologisk och 1 335 av patologisk-anatomisk art.
1 För fastställande av smittsam kastning undersöktes 
j dessutom 3 302 prov, varav 357 mjölkprov serologiskt 
och till en del genom djurförsök. I jämförelse med 
föreg. är uppvisade imdersökningarnas totalantal en 
stegring av 29.0 % .
Serum, vaccin, kultur, tuberkulin, kontrollbuljong 
| och mallein har under âret expedierats till en mängd 
j av 707 585 ccm.
1 För fastställande av mjältbrand undersöktes är 
j 1939 196 prov, av vilka 16 (8 % ) gävo positivt résultat, 
j Genom undersökning vid laboratoriet av 20 prov 
konstaterades 16 fall av frasbrand hos nötkreatur. 
j För fastställande av tuberkulös undersöktes sam­
manlagt 281 prov, varav 168 prov frän svin och 57 
I frän nötkreatur. A v de sistnämnda erhölls positivt 
! résultat i 26 prov frän organ och 12 frän lymfkörtlar.
Under àret undersöktes (utom för tuberkulös) 255 
mjölkprov, av vilka 283 uppvisade icke-patogena 
bakterier.
För fastställande av rots undersöktes 162 prov 
utan att ett enda fall künde med säkerhet konstateras.
För smittsam kastning hos nötkreatur undersöktes 
! 2 836 prov av foster, efterbörd och livmoderslcm,
varvid i 199 fall (7 % ) erhölls positivt, i 2 553 fall 
negativt och i 2 fall osäkert résultat. 82 prov voro 
otjänliga tili undersökning. Vida re undersöktes 357 
mjölkprov, varav 156 genom djurförsök. A v dessa 
gävo 60 (32.9 % ) positivt résultat. Övriga prov under­
söktes mjölkserologiskt. För samma ändamäl under­
söktes jämväl 64 587 blcdprov, varvid positivt utslag 
erhölls i 5 307 fall (8 .2% ).
I de undersökta prov, som icke gävo positivt utslag 
i fràga om förekomsten av smittsam kastning, konsta- 
terades, att kastningon i 3 fall förorsakats av coli-, 
i 3 fall av pyogenes-, i 59 fall av streptokock- och i 
14 fall av diplo-streptokockinfektion. I 16 fall konsta- 
terades mögelsvamp, främst Aspergillus fumigatus och 
‘ Absidia ramosa.
För fastställande av vit diarré undersöktes 449 lions, 
varav 113 (25 % ) med positivt utslag. Vidare under­
söktes 65 455 blodprov, varvid positivt résultat erhölls 
i 3 764 fall (6 % ).
Pä förekomsten av smittsam juverinflammation 
undersöktes 558 mjölkprov. Härvid konstaterades 
förekomst av bakterier i följande fall: streptokocker i 
159 fall, kolibakterier i 30 fall, diplokoeker i 1 fall, 
streptokocker och diplokoeker i 2 fall, diplokoeker 
och kolibakterier i 3 fall, stafylokocker i 8 fall, B. pyo­
genes i 6 fall, B. pyogenes och streptokocker i 4 fall 
samt koli- och pyogenesbakterier i 1 fall.




"Under är 1939 lia pä statens bekostnad nedslaktats 
13 nötkreatursbesättningar (inalles 99 djur), i vilka 
konstaterats härdbildande tuberkulös. Ytterligare ned- 
slaktades i 15 besättningar med härdbildande tuberku­
lös sammanlagt 32 kreatur. Ocksä pä privat initiativ 
ha slaktningar vcrkställts, varjämto do pä krigsopera- 
tionsomrädet befintliga tuberkulösa besättningarna 
nedslaktades vid ovakueringen. Vid ärets slut räkna- 
des i landet ännu 18 tuberkulösa besättningar (se 
tabellen sid. 10).
Antalet med smittsam kastning hos nötkreatur be- 
häftade besättningar ökades under är 1939 frän 3 452 
tili 3 556. Blodundersökningar utfördes i betydligt 
större omfattning än föreg. är. I  vissa distrikt ha 
systematiska undersökningar verkställts, varefter rea- 
gorande djur eller stärkt nedsmittade smä besättningar 
nedslaktats pä statens bekostnad.
I  början av december utbröt en omfattande mul- 
oeh klövsj uksopidemi, för vilken närmare redogörelse 
lämnas i ärsberättelsen för är 1940. Den 31 dec. 1939 
var antalet besmittade besättningar 2 497, Yiborgs 
Iän undantaget, dar antalet uppskattades till ca 1 000.
De praktiserande voterinärerna i landet behandlade 
under är 1939 sammanlagt 332 268 fall,1) vilkas art 
framgär av efterföljando tabell n:o 6.
Importen av djur.
Under 1939 ha landets veterinärer undersold; 125 
importerade djur, därav 17 hästar, 69 hundar, 15 
fäglar samt 24 andra djur.
Köttkontrollen.
Under är 1939 funnos i landet 28 godkända slakte- 
rier, varav 8 kommunala, 17 andels- och 3 privat- 
slakterier.
Mikkelin Karjanmyyntiosuuskunta r. 1. slakteri i 
St. Michel och Savo-Karjalan Osuusteurastamo r. 1. 
slakteri i Joensuu orhöllo under 1939 exporträttig- 
heter.
Vid utgängen av är 1939 innehade följande slakte- 
rior exporträttigheter:
a) Fullständiga rättigheter:
Kreaturscentrallagets slakteri m. b. t., Helsingfors; 
Sydvästra Finlands Andelsslakteri m. b. t., Abo; Tam­
merfors stads slakteri; Viborgs stads slakteri; Borgä 
stads slakteri; Vasa stads slakteri; Satakunnan Osuus­
teurastamo r. 1. slakteri, Björneborg; Keski-Pohjan- 
maan Osuuskauppa r. 1. slakteri, Gamlakarleby; Savo- 
Karjalan Osuusteurastamo r. 1. slakteri, Kuopio; Syd­
västra Finlands Andelsslakteri m. b. t. slakteri, Salo; 
Alands Andelsslakteri m. b. t., Gölby; Västra Nylands 
Andelsslakteri m. b. t., Lojo: Helsingfors stads slakteri; 
Osuusteurastamo Itikka r. 1. slakteri, Seinäjoki; Alands 
jordbrukares Exportslakteri Ab, Saltvik; Osuuskunta 
Karjapohjola r. 1. slakteri, Uleäborg; Savo-Karjalan 
Osuusteurastamo r. 1. slakteri, Joensuu och Mikkelin 
Karjanmyyntiosuuskunta r. 1. slakteri, St. Michel.
b) Tomporära rättigheter:
Kreaturscentrallagets slakteri m. b. t., Torneä.
Under äret voro 81 köttkontrollstationer i verksam- 
het.
Genom statens köttkontrollstation infördes tili lan­
det frän Estland 2 366%  nötkreaturskroppar samt 2 
kalvkroppar. Vidare importerades under äret inalles 
125 594 kg amerikanskt fläsk, varav 5 kg kasserades 
pä grund av förekomst av trikiner. Frän Brasilien 
infördes 922 kg svinkött.
Vid köttkontroll har nötkreaturstuberkulos under 
äret konstaterats i blott 14 fall utgörande 0.0017 %  
av samtliga kontrollerade nötkreatur.
Ingäende uppgifter om slakteriernas och kött- 
kontrollstationernas verksamhet framgä ur efterföl- 
jande tabellcr n:o 7— 12.
Exporten av slaktat fjäderfä och matnyttigt 
vilt.
Antalet författningsenliga fjäderfäslakterier utgjorde 
under 1939 10.
Tabell n:o 13 anger omfattningen av besiktningen 
för tili export avsett fjäderfä samt mängden vid 
kontroll kasserade djur.
Besiktningen av för export avsett matnyttigt vilt 
har utförts av därtill förordnade veterinärer. Export 
har skett över Helsingfors, Abo, Torneä, Vasa och 
Kotka; bosiktning av ifrägavarande exportvara har 
jämväl värit tilläten i Gamlakarleby, Lahti, Uleäborg 
och Rovaniemi. Ux tabell n:o 14 framgär besiktningens 
omfattning, fördelningen pä olika besiktningsorter 
samt antalet kasserade djur.
L) Eruir siffrorna för vissa smittsamma sjukdomar gälla antalet besättningar, är det verkliga antalet fall nägot större-
Résumé.
Durant 1’oxcrcice, la Section Vétérinaire du Minis- | 
tèro de l’Agriculture a reçu et traité 7 881 requêtes et 
16 796 rapports sur des affaires de service, ainsi que 
d’autres lettres.
Les lois et décrets suivants ayant trait à l ’adminis­
tration vétérinaire ont été promulgués au cours de 
l ’année: !
N:o 16, le 20 janvier, Décision du Ministère do l’Agri- I 
culture do lancer sur le marché des fourrages | 
de provenance étrangère se trouvant on stock | 
chez les commerçants.
N:o 49, le 10 février, Décret concernant la prohibi­
tion et la limitation de l’importation, la vente 
et le transport d’animaux ou parties d’ani­
maux non conservés et do produits bruts 
d’origine animale, ainsi que de certaines autres 
denrées, destinées à l’importation de l’étranger 
et susceptibles de transmettre les épizooties. 
N:o 64, le 7 mars, Décision du Ministère do l’Agri­
culture concernant le commerce de,s fourrages 
de provenance étrangère se trouvant en stock 
chez les commerçants.
Vio 136, le 5 mai, Loi sur les mesures à prendro, à 
titre préventif, pour parer, dans des circonstan­
ces exceptionnelles, à la propagation des épi- j 
zooties. :
N:o 330, le 12 octobre, Loi sur les mesures à prendre 
pour prévenir les défauts aux peaux.
Au cours do l'année, la Section vétérinaire a publié 
2 circulaires.
Sous forme de bourses d’études, mk 110 000 :—  ont 
été distribués à dos étudiants vétérinaires, et d’un autre 
côté, mk 59 000: — à des vétérinaires, comme bourses 
pour des voyages d'étude à l’étranger.
La commission consultative do la Section vétérinaire 
s’est réunie 11 fois, et a traité alors des questions con­
cernant l’Ecole des Hautes Etudes vétérinaires, dont 
on a formé le projet, des question ayant trait aux nomi­
nations etc.
Pour ce qui concerne l’Office International des Epi­
zooties, la Finlande y a été représentée par M. V. Kan­
kaanpää, chef de section.
Le nombre des vétérinaires autorisés a comporté, au 
début de l’année, 260. Au cours do l’exercice, 6 vété­
rinaires sont décédés, et à 1 vétérinaire l’autorisation 
d’exercer sa profession a été retirée. Par suite, à la 
fin de l’année, le nombre des vétérinaires a été de 253.
Au cours do l’aimée, on a pourvu d’un titulaire 5 
postes vacants do vétérinaires de district.
5 vétérinaires ont suivi les cours do pi épara tion pour 
l’examen de vétérinaire de district qui ont eu lieu du 
25 septembre au 21 octobre. Sur ce nombre, 3 ont 
subi l’examen avec succès. Cette année, on n’a pas 
organisé de cours de préparation finale pour le diplôme 
de vétérinaire.
Ii
Laboratoire Vétérinaire de l ’Etat. j
(v. tabl. A— G dans le texte finnois) |
Au cours de l’exercice, le laboratoire vétérinaire a ! 
fait en tout 136 935 analyses, dont 130 204 sérologiques i 
(à l’exclusion des analyses lacto-sérologiques) 2 094 j 
bactériologiques et 1 335 patholo-anatomiques. Pour j
la constatation dos cas d’avortement épizootique, on a» 
en outre, fait l’analyse de 3 302 échantillons, dont 357 
des échantillons de lait, soumis à un examen sérologique 
et en partie par la voie expérimentale, en se servant 
d’animaux comme sujets d ’essai. Le nombre total des 
analyses dépasse de 29. o %  le chiffre de l’année précé­
dente.
On a expédié, au cours de l’armée, une quantité totale 
de 707 585 ccm de sérums do vaccins, de cultures, de 
tuberculine, de bouillon do culture pour le contrôle, 
et de malléine.
Pour la constatation de la fièvre charbonneuse (an­
thrax), on a fait, on 1939, l’analyse de 196 échantillons 
dont 16 (8 % ) ont donné un résultat positif.
Sur 20 cas de maladies où l’on a dû soupçonner le 
charbon symptomatique, l’examen des échantillons a 
permis de constater 16 cas de la dite maladie.
281 échantillons, dont 168 provenant des porcs et 
57 des bovidés, ont été examinés pour la constatation 
de la tuberculose. Pour ceux-ci, les analyses do 26 
échantillons de différents organes, et de 12 échantillons 
des glandes lymphatiques ont abouti à un résultat positif.
Au cours de l’annôe, on a (en sus dos analyses pour la 
constatation do la tuberculose) examiné 552 échantillons 
de lait, dans 283 desquels on a pu signaler des bactéries 
non-pathogènes.
Dans 162 cas suspects, on a pris les échantillons 
habituels pour la constatation d’une morve éventuelle. 
L ’analyse n’a toutefois, dans aucun cas, permis de con­
stater une morve manifeste.
En vue de constater si l’on se trouvait en présence 
des cas d’avortement épizootique des bovidés, on a 
examiné des foetus, des délivres et du mucus utérin; 
sur les 2 836 analyses faites, 199 (7 % ) ont donné un 
résultat positif, 2 553 un résultat négatif, tandis que 
dans 2 cas, le résultat est resté incertain. 82 échantillons 
se sont montrés inutilisables pour l’analyso. Do plus, 
on a fait 357 essais du lait; dans 156 do ces cas, on a 
procédé à des expériences en se servant d’animaux 
comme sujets d’essai, et l’on a pu constater 60 (32.9 % ) 
cas positifs. Pour le reste, les analyses ont été do nature 
lacto-sérologique. Sur 64 587 échantillons de sang 
examinés également pour la constatation de l’avorte­
ment épizootique, 5 307 cas (8. a % ) se sont manifestés 
positifs.
Pour ceux des échantillons qui n’ont pas été positifs 
concernant l’avortement épizootique, on a constaté que 
l’avortomont avait été causé par une infection qui, dans 
3 cas, était provoquée par le colibacille, dans 3 cas par 
le bacille pyogène, dans 59 cas par des streptocoques, et 
dans 14 cas par des diplo-streptocoques. Dans 16 cas, 
on a constaté une moisissure, surtout l’Aspergillus 
fumigatus et l’Absidia ramosa.
Pour la constatation de la diarrhée blanche, on a 
examiné 449 poules; dans 113 cas (25 % ), le résultat a 
été positif. En outre, 65 455 échantillons de sang ont 
été analysés, et ont présenté dans 3 764 cas (6 % ) un 
résultat positif.
Des cas d’une inflammation infectieuse du pis s’étant 
manifestés, on a fait 558 essais du lait et a pu constater 
la présence de bactéries, comme suit: des streptocoques 
dans 159 cas, des colibacilles dans 30 cas, des diplocoques 
dans I cas, des streptocoques et des diplocoques dans
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2 cas, des diplocoques et des colibacilles dans 3 cas, des 
staphylocoques dans 8 cas, B. pyogènes dans 6 cas, 
B. pyogenes et des streptocoques dans 4 cas, ainsi que 
des colibacilles et des bacilles pyogènes dans 1 cas.
Le laboratoire a, en outre, fait 50 analyses à la suite 
de cas d’intoxication.
Maladies infectieuses du bétail.
Au cours do l’année 1939 on a, aux frais de l’Etat, 
détruit 13 troupeaux de gros bétail (nombre total des 
têtes: 99) parmi lesquels un foyer de tuberculose a été 
constaté. En outre, dans 15 autres troupeaux parmi 
lesquels on a pu constater de la tuberculose, 32 bêtes 
ont été tuées. A  la fin do l’année, 31 troupeaux tuber­
culeux ont encore existé en Finlande.
Le nombre dos troupeaux atteints de l’avortement 
épizootique des bovidés s’est élevé en 1939 de 3 452 à
3 556. Des examens du sang furent exécutés sur une 
beaucoup plus large échelle que durant l’annoe précé­
dente. Dans certains districts, on a procédé à des 
examons systématiques à la suite desquels les bêtes à 
l’égard desquelles on a ou à noter une réaction, ainsi que 
quelques troupeaux peu nombreux gravement atteints, 
ont été détruits aux frais de l’Etat.
Sur l’initiative privée on a aussi détruit des troupeaux 
et, lors de l’évacuation des contrées devenues théâtre 
de guerre, on a tué toutes les bêtes tuberculeuses.
Au commencement du mois de décembre s’est déclarée 
une épidémie de fièvre aphteuse très étendue, sur la­
quelle dos détails seront donnés dans le rapport con­
cernant l’exercice 1940. Le 31 décembre, le nombre des 
troupeaux infectés s’est élevé à 2 497, ceux du dépar­
tement de Viipuri (Viborg) y non compris. Ces derniers 
ont approximativement ôté au nombre de 1 000.
Los vétérinaires praticiens du pays ont traité, en 
1939, en tout 332 268 cas, concernant lesquels le tableau 
6 ci-après donne les détails.
Importation d’animaux.
En 1939, les vétérinaires ont eu à examiner 125 
animaux importés en Finlande, à savoir, 17 chevaux, 
69 chiens, 15 oiseaux et 24 -autres bêtes.
Contrôle de la viande.
Au cours do l’exercice, il y a eu 28 abattoirs approuvés 
enFinlande. Surcenombre, 8 sont des abattoirs apparte­
nant à dos communes et 17 sont des coopératives, tandis 
que 3 appartiennent à des particuliers.
Miklcelin Karjamyyntiosuiiskunta r.l. teurastamo 
(Abattoir de la coopérative pour le commerce, du bétail, 
à responsabilité limitée) à Mikkeli (St. Michel), et Savo- 
Karjalan Osuusteurastamo r.l. slakteri (Abattoir coo­
pératif r.l. des provinces de Savo et de Carélie) à Joen- 
suu, sont entrés, au cours do l’aimée, en possession de 
l’autorisation d’exercer l'exportation.
A  la fin do l’année, les abattoirs suivants ont été 
titulaires d’une autorisation d’exercer l’exportation:
a) autorisation non limitée:
Karjakunta r.l. —  Kreaturscentrallagct m .b.t. (Abat­
toir do la coopérative centrale du bétail), Helsinki (Hel- 
singfors); Lounais-Suomen Osuusteurastamo r.l. —  Syd- 
vàstra Finlands Andelsslakteri m .b.t. (Abattoir coo­
pératif do la région sud-ouest de la Finlande), Turku 
(Âbo); l’abattoir de la ville de Tampere (Tammerfors); 
l ’abattoir do la ville de Viipuri (Viborg); l’abattoir de la
ville de Porvoo (Borgâ); l’abattoir de la ville de Vaasa 
(Vasa); Satakunnan Osuusteurastamo r.l. (Abattoir 
coopératif du département de Satakunta), Pori (Björne- 
borg); Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa r.l. (Abattoir do 
la coopérative commerciale de l’Ostrobotnie centrale), 
Kokkola (Gamlakarleby); Savo-Ivarjalan Osuusteuras­
tamo r.l. (Abattoir coopératif des provinces dc Savo et 
de Carélie), Kuopio; Lounais-Suomen Osuusteurastamo 
r.l. —  Sydvüstra Finlands Andelsslakteri m.b.t. (Abat­
toir coopératif de la région sud-ouest de la Finlande), 
Salo; Âlands Andelsslakteri m.b.t. (Abattoir coopératif 
des îles d’Aland), Gölby; Länsi-Uudenmaan Osuusteu­
rastamo r.l. —  Västra Hylands Andelsslakteri m.b.t. 
(Abattoir coopératif de la région ouest de la province 
d’Uusimaa (Hyland), Lohja (Lojo); l’abattoir de la 
ville de Helsinki (Helsingfors); Osuuskunta Itikka r.l. 
(Abattoir coopératif »Itikka»), Seinäjoki; Âlands jord- 
brukares Exportslaktcri A /B , (Boucherie pour des ar­
ticles d’exportation des cultivateurs des îles d’Aland,
S.A.), Saltvik; Osuuskunta Karjapohjola r.l. (Abattoir 
de la coopérative Karjapohjola), Oulu (Uleâborg); Savo- 
Karjalan Osuusteurastamo r.l. (Abattoir coopératif r.l. 
des provinces de Savo et de Carélie), Joensuu; et Mikke­
lin Karjanmyyntiosuuskunta r.l. (Abattoir de la coopé­
rative r.l. pour le commerce du bétail), Mikkeli (St. 
Michel).
b) autorisation temporaire:
Karjakeskuskunnan teurastamo r.l. —  Kreaturs- 
centrallagets slakteri m.b.t. (Abattoir de la coopérative 
centrale du bétail r.l.), Tornio (Torneâ).
Durant 1939, 81 bureaux pour l’ inspection delà viande 
ont été en activité.
Par l’ intermédiaire du bureau de l’Etat pour l’inspec­
tion de la viande, furent importés de l’Estonie 2 366 
corps de bovidés, ainsi que 2 corps (le veaux. En outre, 
on a importé 125 594 kg de lard américain; sur cette 
quantité 5 kg ont ôté refusés à cause des trichines y 
constatées. Du Brésil, 922 kg de lard ont été importés.
A  l’occasion du contrôle sanitaire de la viande, on 
n’a, au cours de l'année, constaté que 14 cas de tuber­
culose des bovidés, soit, 0 .0017 %  de la totalité des 
bovidés contrôlés.
Des domiées plus détaillées relatives à l’activité des 
bureaux de l’ inspection de la viande sont présentées 
dans les tableaux n:os 6— 10 ci-après.
Exportation de la volaille abattue et du gibier 
comestible.
Durant l’cxcrcice, 10 abattoirs de volaille autorisés 
ont ôté en activité.
Les chiffres concernant la quantité de l’exportation, 
ainsi que le nombre des bêtes refusées au contrôle, res­
sortent du tableau K:o 11.
Pour co qui concerne l’inspection du gibier comes­
tible destiné à l’exportation, des vétérinaires spéciale­
ment nommés à cet effet en ont été chargés. L’expor­
tation a eu lieu par les ports de Helsinki (Helsingfors), 
Turku (Âbo), Tornio (Torneâ), Vaasa (Vasa) et de 
Kotka. Toutefois, le  contrôle du dit article d’exporta­
tion a pu s’effectuer aussi à Kokkola (Gamlakarleby), 
Lahti, Oulu (Uleâborg), et à Rovaniemi. Le tableau 
H:o 12 permet de constater les quantités exportées, leur 
répartition entre les divers bureaux de contrôle, ainsi 




Taulu 1. Läänittäinon yhdistelmä tuberkuliinitutkimuksista v. 1939.
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Uudenmaan...................................... 615 8 572 16.64 69 213 282 0.8 2.48 3.28 63 12.23
Turun ja Porin .............................. 378 5 216 13.79 107 190 297 2.05 3.64 5.69 66 17.46
Hämeen............................................. 94G 12 234 12.92 166 244 410 1.3G 1.99 3.35 90 9.51
Viipurin............................................. 755 6 084 8.05 64 102 166 1.05 1.67 2.72 69 9.13
Mikkelin .......................................... 476 4 346 9.13 5 32 37 0.12 0.73 0.85 19 3.99
1204 9 986 8.21 126 36b 492 1.26 3.66 4.92 265 22.0
' 1134 8 233 7.2G 16 63 79 0.19 0.7G 0.95 49 4.32
337 4 025 11.94 11 54 65 0.27 1.34 1.01 27 8.01
218 1702 7.8 2 30 32 0.12 1.76 1.88 14 6.42
Ahvenanmaa ................................... 42 494 11.76 9 11 20 1.82 2.22 4.04 6 14.28
Koko maa —  Vans tout te pays 6 005 60 892 10.14 575 1305 1880 0.94 2.14 3.08 668 11.12
Sikoja.
1’orcs. <•
Uudenmaan ..................................... — — — — — ---* — ' —
Turun ja Porin................................. — — — — — — -- - ~ '* — — —
Hämeen............................................. 1 34 34 2 — 2 5.88 — 5.88 1 100
Viipurin............................................. — — — — — — — — .—
Mikkelin ........................................... — — — - -- — .
Kuopion ........................................... — — — — — — — ‘ -- ' —■
Vaasan............................................... — — --- — _ ' —
Oulun................................................ — — — — — — — “ _ —
Lapin................................................. — — — — — — ---- ' 1 —
Ahvenanmaa ................................... — — — — — ' ” ’
Koko maa —  Huns tout le pays 1 34 34 2 — 2 5.88 — 5.88 1 100
Kanoja.
Poules.
Uudenmaan ..................................... 7 78 11.1 3 2 5 3.85 2.56 6.41 2 28.57
Turun ja Porin .............................. 64 5 652 88.31 — 13 13 ---- 0.23 0.23 2 3.12
Hämeen............................................. — — — — — — - — — — —
Viipurin............................................ — - - - — — ‘ — ---. ' *
Mikkelin .......................................... -  * — * — — - -- ---- — — —
Kuopion . . . ................................... — - — — — — --- - -- — --*
Vaasan............................................... — --- — _ . --■
Oulun................................................. — — * — — -  * — • — ----
Lapin................................................. — — " — — ----
Ahvenanmaa ................................... — — — — — - -- ___ - - - “ '
Koko maa —  Dans tout le pays 71 5 730 99.41 3 ; 15 ; 18 - 1 •-- - ' *-- - ' 4 1 —
Ensikerran tutkittu.
Recherches faites pour la première fois.
Nautaeläimiä.
Bovidés.
Uudenmaan .................................... 339 3 623 10.69 13 49 62 0.36 1.35 1.71 25 7.37
Turun ja Porin .............................. 304 6 712 22.08 12 26 38 0.18 0.39 0.57 17 5.59
Hämeen............................................. 639 4 624 7.24 17 42 59 0.37 0.91 1.28 23 3.59
-Viipurin............................................. 647 4 605 7.12 16 71 87 0.35 1.54 1.89 43 6.65
Mikkelin ........................................... 441 3 413 7.74 1 14 15 0.03 0.41 0.44 10 2.27
Kuopion ........................................... 1066 7 648 7.17 111 268 379 1.45 3.50 4.95 222 20.83
Vaasan.............................................. 667 4 350 6.52 12 20 32 0.27 0.46 0.73 20 3.00
Oulun ............................................... 204 2 034 9.97 5 23 28 0.24 1.13 1.37 13 6.38
Lapin................................................. 193 1512 7.83 2 25 27 0.13 1.65 1.78 11 5.70
Ahvenanmaa .................................. 32 326 10.18 6 5 11 1.84 1.53 3.37 2 6.25
Koko maa —  Dans tout le pays 4 532 1 38 847 8.57 195 543 738 0.56 1.40 1.90 383 8.46
*) S =  selvä. —  F  =  fortes. 
**) Il =  heikko. — f =  faibles.
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Taulu 2. Vertaileva taulu vv. 1908— 1939 tutkittujen nautaeläinten lukumäärästä ja niiden reaktioprosenteista.
Tableau 2. Tableau comparatif pour les années 1908— 1939, indiquant le nombre des bovidés examinés et le pourcen­
tage des réactions.
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1908 .............................. 57  031 6.4 1924 .............................. 3 3  910 6 .9
1909 .............................. 72 165 4.9 1925 ............... : ............ 47  64 3 7.3
1910 .............................. 73  978 4 .4 1926 .............................. 3 4  8 8 6 7.9
1911 ............................ 6 6  419 5.0 1927 .............................. 2 9 8 2 3 6 .5
1912 ............................ 7 0 6 2 8 4.5 1928 .............................. 42  837 4 .9
1913 ............................ 94  021 2.8 19 2 9  .............................. 77 572 5 .5
i 1914 ............................ 6 9  185 4.3 19 3 0  .............................. 113 59 4 4 .3
i 1915 ............................ 4 2  677 6.1 1931 .............................. 155 45 3 3 .12
191G .............................. 34 '5 4 5 4.7 1932 .............................. 18 3  649 3 .11
1917 .............................. 2 1 8 6 7 5.5 1933 .............................. 1 8 0 8 3 8 3 .o o
1918 .............................. 5  6 6 0 4.0 1934 ............................... 158 225 3 .32
1919 .............................. 14 804 5.0 19 35  ............................... 1 7 1 1 9 0 2 .8 8
1920 .............................. 11 333 6.0 1936 ............................... 147 760 2 .4 4
1921 .............................. 1 1 5 0 1 7.2 1937 ......................... 138 462 2.54
1922 ......................... 17 287 7.0 1938 ......................... 116 017 3.10
1923 ........................ 24 594 8.5 1939 ........................ 60 892 3.08
Taulu 3. Taulu reaktioprosentin vaihteluista vv. 1908— 1939 ensikerran tutkituissa karjoissa.
Tableau 3. Tableau indiquant le pourcentage des réactions chez les bovidés examinés pour la première fois, années
1908— 1939.
V u o s i
A n n ée
Tutkittujen 
karjojen luku 
S o m b re  des éta ­
bles exa m in és
Tutkittujen 
eläinten luku 
S o m b r e  des  a n i ­








S. +  II.
O'
F .  +  /.
e n  %
1908 ..................................... 21529 1122 380 7.0
1909 ........................................... — 28 719 1063 456 5.3
1910..................................... 2 250 29 956 709 650 4.4
L911..................................... . 1733 21 270 527 361 4.2
1912..................................... *  2 079 24 004 405 461 3.6
1913..................................... 3 649 42 738 679 711 3.2
1914..................................... 2 498 24 617 308 319 2.6
1915..................................... 432 5 469 222 162 9.7
1916..................................... 472 4 771 62 106 3.5
1917..................................... 157 2 392 86 51 5.7
1918 . ; ...................................... 83 823 32 26 7.0
1919..................................... 132 2 472 96 17 4.6
1920 ..................................... 201 3 065 303 66 12.1
1921..................................... 172 2 240 107 55 7.2
1922 ..................................... 245 4120 94 90 4.5
1923 ..................................... 450 4 989 86 91 3.5
1924 ..................................... 819 10144 200 219 4.1
1925 ..................................... 1814 21393 244 517 3.5
1926 ..................................... 1050 11969 223 221 3.8
1927 ..................................... 1 027 11388 265 337 5.3
1928 ........................................... 1110 13 280 246 406 4.9
1929 ..................................... 2 952 30444 417 1284 5.6
1930 ..................................... 5 396 55 746 439 1512 3.5
1931..................................... 8 774 82 787 525 1406 2.33
1932 ..................................... 10 571 99 202 378 1728 2.12
1933 ..................................... 10208 89 756 401 1415 2.02
1934,..................................... 8 767 72 403 394 1253 2.27
1935 ..................................... 7 914 64 325 351 993 2.09
1936 ..................................... 7 275 60 406 308 871 1.95
1937 ..................................... 7 042 57 487 258 848 1.94
1938 ..................................... 7 539 57 069 393 831 2.11
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Taulu 6. Yhdistelmä eläinlääkärien ilmoittamista kotieläinten
Tableau 6. Relavé des rapports des vétérinaires concernant le nombre de»
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Hevosia ................. 349 31 6 66 28 6 162 169 9 66 955 235 515 10 737 367 34 12Nautaeläimiä......... 1521 8 128 150 75 3 4 — 53 71C 507 54 870 2 220 15 1098 358 875
Lampaita ja vuohia 14 — — i — — — — — — — — 1 — 29 —
Sikoja ..................... 701 — — ! l 1 9 99 1 — 104 20 34 8 92 1 1 — 11C 33
Koiria ja kissoja .. 3G6 6 — — 70 101 71 — — 73 2 81 171 149 — 21 473 1 41
Siipikarjaa ............. 387 j --
Muita eläimiä ....... 8 [ 40 200 4 —
Uudenmaan lääni 3 340 45 128 7 287 213 179 167 169 239 732 689 1188 1346 518 230 813 2 277 379 961
Hevosia ................. 907 35 __ 17 89 60 21 131 213 137 __ 68 1132 528 709 2 674 851 52 28
Nautaeläimiä......... 5112 12 90 - - 148 89 1 8 7 148 1 215 375 43 2 140 3 27G 14 1597 387 1165
Lampaita ja vuohia 81 — — — — — — — — — — 15 — — — — — 13 — —
Sikoja ..................... 722 — — 2 — 8 6 — — 268 23 190 25 340 — — 10 312 4 60
Koiria ja kissoja .. 56 — — 1 12 5 1 — — 7 — 3 21 63 — — 1 108 — 2
Siipikarjaa ............. 508 — — — — — — — ■— — — 750 — — — — — — — —
Muita eläimiä ....... 88 — — — — — — — - — — 1 4 — — 283 — —
Tumn ja Porin lääni 7 474 47 90 20 249 162 29 139 220 5601238 1402 1225 3 077 712 278 699 3164 443 1255
Hevosia ................. 771 36 __ 8 114 64 14 106 208 72 __ 85 143 346 552 17 1049 890 45 25
Nautaeläimiä......... 5123 19 74 — 143 95 2 4 — 200 1 000 726 51 1539 16 240 10 1288 354 972
Lampaita ja vuohia 552 — — — — — 4 — — — — — — 3 — — — 99 — —
Sikoja ..................... 2 089 2 5 — — 17 70 — — 200 10 130 32 176 — — 2 340 3 94
Koiria ja kissoja .. 77 — — — 4 5 1 — — 12 — 13 36 26 — — 2 150 — 1
Siipikarjaa ............. 22 — — — — — — — — — — 30 — — — — — — — —
Muita eläim iä........ 22 — — — — — — — — 2 — “ — — — — —
Hämeen lääni 8 656 57 79 8 261 181 91 110 208 484 1010 986 262 2 090 568 257 1063 2 773 402 1092
Hevosia ................. 239 33 __ 16 101 28 5 51 120 49 __ 186 850 1G4 186 ■ 2 661 1290 28 29
Nautaeläimiä......... 539 9 69 — 129 74 — 1 — 135 414 254 24 907 254 209 5 844 124 556
Lampaita ja vuohia — — — — — — — — — 8 — — — 6 — 4 — 6 — 1
Sikoja ..................... 376 — 2 •-- — 4 0 — — 145 4 92 6 151 92 — 15 104 1 29
Koiria ja kissoja .. 85 — — — 3 18 — — 14 — 5 12 21 5 — 1 118 — 2
Siipikarjaa ............. — — — — — __ — — — — — — — — — — — — — —
Muita eläimiä .......
V ijpurm lääni 1239 42 71 16 233 124 11 52 120 351 418 537 892 1249 537 215 682 2 362 153 617
Hevosia ................. 492, 18 __ 4 59 21 2 81 125 34 88 54G 439 228 16 329 613 24 36
Nautaeläimiä......... 6721 2 29 — 58 26 — 12 — 112 246 212 71 801 — 110 4 695 85 409
Lampaita ja vuohia __1 — — - -■ — — 2 — — 13 — 31 — — — 1 __ 6 2 —
Sikoja ..................... 4931 — — — 1 18 52 2 — 167 2 98 193 222 — — 268 6 34
Koiria ja kissoja .. 58, — — — 1 | — 2 6 — 8 , 13 12 8 — — 3 44 9 —
Siipikarjaa ............. __1 — — — — 3 — — — ---. — — — — __1 — — — —
Muita eläim iä....... — — —* --- I — — — — —i — - — — — — —
Mikkelin lääni 1715 20 29 4 119 65 61 101 125 334 248 442 822 1470 228 127 336 1626 120 479
Hevosia................... 231 10 __ 10 86 32 1 71 152 58 __ 123 731 523 419 __: 799 551 41 22
Nautaeläimiä......... 1596, 3 45 — 78 30 1 5 — 57 352 226 55 1396 10 173 7 707 109 421
Lampaita ja vuohia ---! — — — — — — — — 3 — — — 5 — 4' —; 10 — 3
Sikoja ..................... 336 1 — ■-- 1 17 8 ---1 — 81 5 50 6 278 — ---' — 94 2 43
Koiria ja kissoja .. 68 — — — — 4 — — — 8 — 7 18 24 — ---! 6 71 — 2
Siipikarjaa ............. ---^ — — — — — — — — — — — — — — —; — — — —
Muita eläim iä........ ---’ — — — — — 1 — — — — — — — — — — —
Kuopion lääni 2 231 14 45 10 105 i
1
83 10 76 162 207 357 406, 810 2 226 429i1 1771 812 1433 152 491
Hevosia ................. 1554 49 __ 16 204 94 8 76 254 93 _ 146 1509 1083 769 9¡ 1 063 1248 55 42
Nautaeläimiä......... 4 390 15 150 — 236 76 3 7 5 216 865 671 ; 134 1459 56! 316 53 1497 242 760
Lampaita ja vuohia 87 — — — — — 11 — — — — 6 ’ 1 2 ---i — — 67 — —
Sikoja ..................... 486 — 48 — 8 14 84 4 — 162 16 191, 28 329 6 ! — 15 199 — 32
Koiria ja kissoja .. 118 — 5 — 27 11 2 2 4 6 — 21 40 35 2 — 6 195 — 4Siipikarjaa ........................... 173 1 — 1
Muita eläimiä ................
Vaasan lääni 6 8081 64 i 203 16 1475 j 195 108 89| 263 477 881fl 0 i 6| 1712; 2 908 833| 325 1137 3 206] 297| 838
x) Koska muutamista tarttuvista taudeista annetut luvut tarkoittavat karjojen lukumäärää, on tautitapausten todellinen lukumäärä 
*) Etant donné que les chifjres présentés concernant certaines maladies infectieuses ont trait aux troupeaux respectifs, le nombre effectif des
25
sairaustapauksista sekä toimitetuista leikkauksista ja tarkastuksista v. 1939.
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12 39 GO 184 47 60 126 4 924 1 159 33 48 9 81 570 31 457 415 699 1 3 6 2 118 1 5 4 1 3 1 1 1 7 1
227 248 48 4 4 574 68 6 26 157 7 147 1 ---- 45 119 16 364 149 126 144 4 817 12 232 43 1 0 2 6 1 37  52 7— 2 __ __ __ — __ — ! — 1 — — — 69 c 119
— 16 1 12 14 7 — — 9 13 7 3 87 25 9 92 530 148 2 1 8 7
18 10 11 3 275 44 561 240 55 ¡ - 21 11 16 1 519 891 180 165 53 419 2 767 5 08 5
— — — — — — — — — — — — 1 ---- 19 0 577
— 9 — — — — — — — 10 — 25 16 6 — 5 — 323
257 324 551. 4  773 1 022 137 844 251 11 3 5 159 n a 63 t 116 1 50 5 j 294 788 816 1 3 5 5 2 755 12 352 2 35 0 1 0 4 5 4 6 6  98 9
28 42 8(1 250 107 71 274 7 1 3 6 8 221 52 528 174 7091 25 597 755 1 5 3 2 1 4 2 1 406 1 7 2 5 1 16 027
522 343 625 3 587 662 37 171 2 179 — 56 129 37 183! 105 167 161 42 918 5 20 2 (k 12 321 3 8  33G
2 12 1 — ; - — — 156 — — 28 0
2 24 2 10 7 9 1 8 11 1 - 114* 35 10 131 322 97 — — 2 760
2 8 0 6 ( 36 49 11 — 19 1 9 12] 2 50 24 21 56 — 29 — 742
— ¡1 8 0 5 — — 9 816 12 879
— 1 1 65 5 1 — 2 — 2 24 — 476
554 418 707 3 85 4 782 125 48 2 123 1 5 7 8 221*138 65 9 220 1 1 2 7 1 9 7 2 83 2 1 0 7 1 2 073 2  494 5 60 8 1 8 4 1 2 2 1 3 8 7 1 5 0 0
30 70 75 359 134 86 168 4 1 2 4 0 220 35 504 186 861 32 63 4 725 1 4 6 5 1 9 2 6 240 782 10 14 331
287 321 724 4 1 6 4 752 14 213 4 95 2 44 140 20 289 72 146 401 30 294 1 1 2 4 9 47 6 080 37 24 4
— 1 — — 1 2 — — — — — — — — 14 — — 139 — — — — 815
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100 280 249 1 3 3 1 585 77 355 64 1 1 1 6 173 96 555 213 791 02 68 2 516, 1 7 3 5 1 6 9 7 3 472 54 9 1 2 3 1 2 5  906
17 30 31 136 47 25 167 8 623 150 35 391 92 325 86 228 28 5 452 710 61 720 1 7 775
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4 8
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90 123 191 80 3 297 73 335 39 691 150 59 492 118 59 8 179 28 3 432) 782 1 0 6 6 1 9 6 3 736 1 2 4 0 19 28 3
17 27 31 207 129 55 166 12 86 3 279 38 524 201 653 20 347 450| 65 9 958 155 1 8 3 6 4 1 1 5 5 1
82 104 195 637 381 10 125 17 110 — 27 80 22 35 4 64 8 0 98 2 34 0 1 0 4 4 72 2  644 1 1 7 5 9
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110 140 220 85 3 5211 71 322 59 9781 279 77 612 292 1 1 1 3 118 454; 606 1 3 1 2 1 3 7 8 1 1 9 9 1 9 2 1 2  6 4 8 25  581
50 87 89 28 5 254) 139 275 11 1 4 5 2 337 03 062 554 1 1 0 2 42 645 720 1 7 8 8 1 9 2 0 25 9 2 529 5 8 2 1 5 9 3
240 301 55 8 2 013 768 12 227 9 161 4 26 158 79 35 8 123 181* 190 72 813 2 427 64 295 2 0  236
__ 1 — — — 17 — — — — 4 — — 8 — — — 309 ----j — — — 573
__ 26 10 14) 44 35 2 10 2 — 16 5 16 110 13 18 ' 68 396 196 — 25 — 2 628
1 7 — 2 23 10 71 70 6 — 11 8 7 116 9 50: 32 23 64 — 53 — 1 0 2 8
__ __ __ __ __ __ __ __ __ — — __ 43 — 3 — — — — — 857 1 0 7 6
— 1 — —  i — — — — — — - - — — o| — 1 — — 4 — 30 8 — 319
2911 423| 0571 2 3 1 4 (1 0 8 9 213| 575 1 0 0 .1 0 2 1 ; 341(120 83 3 656 ; 1 743; 187 903 ; 1 016 2 64 8 ; 2 997! 2  6861 2  9791 1 2 1 0 ; 47 453
jonkunverran suurempi. 4




Eläinlaji ja lääni 
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H e v o s ia  ......................... 22 4 4 __ 3 5 8 13 7 76 48 14 — 28 593 263 176 5 774 379 21 n
N a u t a e lä im iä ............. 497 — 2 3 — 40 21 — 2 — 20 125 108 11 3 8 9 16 110 3 589 236 263
L a m p a ita  ja  v u o h ia 15 — — — — — — — — — — 11 — — — — — 10 —
—
S i k o ja . ............................ 10 0 ----■ — — — — 200 — . ---- 72 — ö ö 11 .47 — — — 98 1 9
K o ir ia  ja  k is so ja  . . 35 1 — ----- 4 1 1 — 2 — — 6 — — — 1 34 — 2
S iip ik a rja a  .................. — — — — — — — ■--- - -- - — — — — — — —
—
M u ita  e lä im iä  .......... — — ----' — — — --- . — — — — — — — — 200 _
O u lu n  lääni 871 5 23 - 3 102 • 35 208 78 48 108 125 213 621 699 192 115
oooc— 1 310 258 285
H e v o s i a ......................... 12 1 __ _ __ 12 __ __ 5 12 5 — 4 88 90 48 — 99 28 1 1
N a u t a e lä im iä ............. 379 1 1 — 10 — — — — 10 32 6 4 113 1 17 — 50 36 34
L a m p a ita  ja  v u o h ia — — — ‘ ---- — — — — — “ -I — — 6 — — — — — ----- —
S ik o ja  ............................ 6 ----- - -- - — — — — — — 5 — — — — — --- - — 7 1
K o ir ia  ja  k is so ja  . . 5 — — — — — — — — 3 — — 1 2 — — — 6 --- - —
S iip ik a rja a  .................. — — — — — --- - — — — —
M u ita  e lä im iä  .......... — — — — — — — — — — — — — ---- — — — — — —
L a p in  lää n i 402 2 1 — 22 — “ 5 12 23 32 10 99 205 49 17 99 91 37 36
H e v o s i a ......................... 2 _ _ _ 5 __ _. 12 10 3 __ 1 67 ■ 40 47 2 16 82 3 1
N a u t a e lä im iä ............. 10 5 — 3 — • 7 2 — — — 11 57 114 10 169 1 17 1 241 12 61
L a m p a ita  ja  v u o h ia — — ----- — ----- — — — — — — — — — — — — — --- - —
S ik o ja  ............................ 56 — — — — — — - -- — 12 7 — — 2 — — — 10 — —
K o ir ia  ja  k is so ja  . . 3 — ■--- --- - — — — 1 — 1 — — — — — 6 — —
S iip ik a rja a  ................. — — — — — — — — — — — — — — — --- - — — — —
M u ita  e lä im iä  .......... — — — -- . — — — — — --- - — 138 — — — --- - — 40 -- - —
A h v e n a n m a a n  m aak . 166 — 3 — 12 2 — 12 10 27 64 264 77 211 48 19 17 379 15 62
Hevosia................... 4 781 217 _ 80 794 340 64 771 1311 474 _ 795 6 614 3 711 3 649 63 6 201 6 299 304 207
Nautaeläimiä......... 19 934 69 612 — 999 488 10 43 12 962 5 016 3199 457 9 783 359 1688 112 8 606 1943 5 516
Lampaita ja vuohia 749 — — — — — 17 — — 24 — 64 7 16 — 9 — 240 2 4
Sikoja ..................... 5 365 3 55 3 11 87 525 7 — 1216 87 851 309 1643 99 — 42 1548 17 335
Koiria ja kissoja . . 871 7 5 1 121. 145 78 8 4 134 2 125 317 328 7 — 41 1205 10 54
Siipikarjaa .................. 1090 — — — — — 3 — — —; — 780 — ■---- — — — — — —
Muita eläimiä .......... 118 — — •---- — — — — — —1 — 141 4 — — — 40 723 4 —
Koko m a a  —  Dans I
tout le pays .......... 32 908 296 672 84 1925 1060 697| 829|1 327|2 810|5 105J5 955 7 708 15 481 4114 1760 6 436|18 621 2 280| 6116
1) Koska muutamista tarttuvista taudeista annetut luvut tarkoittavat karjojen lukumäärää, on tautitapausten todellinen lukumäärä 
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6 16 11 104 43 3 14 2 94 22 3 44 5 49 1 32 59 96 116 24 797 925 3 558
1 1 3 4 2 3 3 __ 75 15 3 37 16 46 1 61 38 54 81 7 102 116 900
O 28 66 29 5(5 — 8 — 4 — 3 7 9 3 5 16 7 “ 53 108 6 — 1 222
_ _ __ __ __ i __ __ i __. __ „ __ 1 1 55 9 __ __ — 155
— — 2 — 11 i — 1 3 1 4 — — — — 8 — 42
— 3 — - — — — —. 8 - 1 3 4 2 657 -  - 15 — 5 — 2 874
11 32 69 33 61 3 22 2 79 15 15 44 18 54 11 85 2 757 63 149 115 121 116 5 253
183 402 415 1 721 931 498 1 502 59 8 068 1676 314 3881 1609 5 236 270 3 735 4107 8 421 10544 1439 10849 228 102703
1 C51 1721 3163,17 458 4 322 1264 216 45 1019 7 255 873 223 1777 596 873 1 157 164 4145 38199 991 40 704 180 493
1 5 2 — 1 28 1 -- - 12 — 6 — — 19 25 — — - 982 3 ---- — — 2 217
25 152 25 72 130 110 9 14 42 — 62 33 38 749 134 50 672 2 836 700 — 25 — 18 081
26 43 12 11 31? 99i 850 549 98 — 93 35 75 938 123 440 279 135 676 6 892 — 9160
— — — — - ---‘ — — — — — —- 43 1805 3 — 10 — - - — 11 227 14 961
1 16 — 1 — — i 3 65 — — 14 10 — 1 32 3 25 2 657 — 31 — 705 — 4 593
188? 2 339 3 617 19 263 5 701 8Gl'358i ?32| 9239 ... 683 744)4 832)1 945 8 794 2 956 5126 8 8 7 2 (l2  548) 16 099 39 64l| 13 4 6 2 )ö2  159 332 208
jonkunvcrran suurempi.
cas de maladie esi, par suite, un peu plus élevé.
28
Taulu 7. Lihantarkastamoissa tarkastettujen ruhojen lukumäärä v. 1939. 
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774 2 525 5 722 687 785 25 123 1 10616 26 1502
368 2 277 1 894 1 141 — 308 17 7 — 1 995 21 2 167
5 679 27 14 027 5 30 525 37 14 424 3 7 649 203 285 — 72 589 275 93660
» kunta ......................... 433 2 956 — 1571 330 — 857 11 11 — 4158 13 85175
Hyvinkää, kauppala ............. 281 — 465 — 1294 __i 277 1 398 21
2 — 2 717 22 89
Karjaa, » ............. 226 — 206 — 677 135 — 215 2 8 — 1467 2 981
Karkkila, » ............. 131 — 206 — 662 193 — 330 30 — — 1522 30 1180
Kerava, » ............. 163 1 97 — 286 — 24 — 224 3 — — 794 4 —
Kuusankoski, kunta ............. 796 1 527 — 2 290 — 1291 — 703 133 9 5 616 134 4 058
Lohja, kauppala ..................... 471 — 846 — 3 911 — 464 — 973 — 44 — 6 709 — 1954
» kunta .......................... 5 — 3 — 1250 — 12 — 10 — — — 1280 — —
Loviisa, kaupunki ................. 497 3 326 — 3 675 — 259 — 616 52 3 __ 5 376 55 292
Kummi, kunta.......................... 162 — 347 — 701 — 209 — 696 5 5 — 2 120 5 266
Porvoo, kaupunki .................. 99 — 808 — 5 908 382 — 542 99 36 — 7 775 99 2 573
Tammisaari, kaupunki ......... 361 — 440 — 800 .189 — 404 1 7 — 2 201 1 701
ïhteensâ 10446 36 22 056 6 60166 38 19 017 4 14 710 602 540 1 126 935 687 194594
Turun ja Porin lääni. 
Dragsfjärd, kunta .................. 179 2 67 88 167 183 28 1 _ 685 30 2 886
Huittinen, » .................. 379 — 345 — 961 295 — 386 28 20 — 2 386 28 —
Ikaalinen, kauppala................ 356 1 1183 — 2 511 — 930 — 492 8 24 — 5 496 9 10495
Kankaanpää, kunta................ 227 — 1276 — 1341 933 — 471 — 6 — 4 254 — 18 965
Karinainen, » ................ 56 — 114 — 283 — 168 — 93 19 10 — 724 19 58
Kokemäki, » ................ 173 — 237 — 777 — 156 — 595 50 11 — 1949 50 7
Laitila, » ................ 374 — 572 — 1 197 — 742 502 34 13 — 3 400 34 —
Loimaa, kauppala .................. 1296 — 2122 — 1905 — 1 041 767 66 110 — 7 241 66 20
Paimio, kunta....................... 367 — 366 — 1049 — 205 — 202 20 24 — 2 213 20 20
Parainen, » ....................... 252 — 205 — 1346 — 218 — 385 19 — — 2 406 19 2 654.5
Perniö, » ....................... 425 — 265 •-- - 2 545 __ 254 — 594 7 24 — 4107 7 182
Pori, kaupunki....................... 3 366 — 5 737 — 15 937 7 283 — 4 987 — 277 — 37 587 — 4 562
Rauma, » ....................... 1667 5 630 1 2 595 1259 — 1036 119 23 — 7210 125 1881
Salo, kauppala ........................ 1132 — 2 597 — 7835 __ 956 — 1684 96 93 — 14 297 96 2 751
Turku, kaupunki .................... 5 872 7 35 805 3 27 781 — 10855 — 10831 843 837 — 91981 853 29 670
Uusikaupunki, kaupunki . . . . 456 — 766 — 573 — 740 — 908 — 14 — 3 457 — 36
Vammala, kauppala................ 552 — 1565 — 4 434 — 1177 — 1108 147 73 — 8 909 147 418
Vehmaa, kunta........................ 39 — 128 — 83 — 147 — 233 6 2 — 632 6 —




69 — 224 — 270 — 195 — 94 — 5 — 857 — --- ,
658 — 2 226 — 7130 — 1452 — 1331 234 72 — 12 869 234 220
Lahti, > .......... 1421 — 2158 2 12 840 — 3 361 — 3 030 — 19 — 22 829 2 10685
Mänttä, kunta ........................ 238 _ 309 — 253 — 245 — 298 — 17 — 1360 — 427
Kokia, » ........................ 176 — 475 — 863 — 484 — 231 28 5 — 2 234 28 3 395.5
Orivesi, » .......................
Riihimäki, kauppala..............
332 — 711 — 881 — 344 2 344 17 11 — 2 623 19 777
726 — 1022 — 3 486 — 662 — 918 81 9 — 6 823 81 2120
Tampere, kaupunki................ 488 — 2 367 — 18183 — 2 402 — 383 27 67 — 23 890 27 44 051
Toijala, taajaväk. yhdy sk. . .. 200 17 401 — 1333 — 160 — 208 38 13 — 2 315 55 20
Urjala, kunta ......................... 465 — 1265 — 1854 49 8061 — 604 24 20 — 5 014 73 88
ïhteensâ 4 773 17 11 158 2 47 093 49 10111 2 7 441 449 238 — 80 814 519 61 783.5
Viipurin lääni.
Enso, tehdasvhdvskunta . . . . 801 67 1301 25 3 593 1455 2 1202 210 7 8 359 304 240
Hamina, kaupunki.................. 895 — 1384 — 4 013 — 1240 — 2 082 358 13 — 9 627 358 8 761
Kotka, » .................. 1099 2 503 •--- 4511 — • 781 — 1640 208 — — 8 534 210 11866
Kouvola, kauppala.................. 882 11 760 5 6 852 — 1 744 — 927 175 46 — 11211 191 3 510
Kvmi, kunta........................... 1 029 34 417 — 2 902 1 902 — 1412 151 3 — 6 665 186 4 600.5
Käkisalmi, kaupunki.............. 749 3 797 2 3 645 1 786 2 777 117 8 — 6 762 125 13.5
Lappeenranta, » .............. 3 559 — 2163 — 8 810 — 3 768 — 2 030 763 3 — 20333 763 11462
Ruokolahti, kunta.................. ' 840 6 1243 1 1686 — 1649 2 932 148 6 — 6356 157 144
Sortavala, kaupunki .............. 1237 — 1951 — 4 891 — 1312 — 1205 128 3 — 10599 128 145
Terijoki, kunta........................ 490 4 681 1 2 604 — 277 — 568 153 — — 4 620 158 5
Viipuri, kaupunki .................. 1483 7 6 524 7 22 860 — 4 909 — 2108 70 88 37 972 84 7589
Yhteensä 13 064 134 17 724 41 66 367 2 18 823 (5 14 883 2 481 177 — 131 038 2 664 48336
Mikkelin lääni.
Heinola, kaupunki.................. 147 2 523 — 523 — 185 — 227 18 — 1605 20 648
Mikkei i, » .................. 1441 — 1184 — 3 349 — 2 751 1924 95 29 10 678 95 12 820
Savon inna, » .................. 944 2 1637 — 4 697 — 2 045 1 718 286 11 11052 288 383
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Iisalmi, kaupunki................... 2 096 1 744 2 408 2 312 1594 92 57 10 211 92 385
Joensuu, » ................... 3143 — 4 498 — 2 126 — 1817 — 2 048 — 66 — 13698 — 465
Kuopio, » ................... 3 535 47 6 284 — 11215 — 6 762 — 3 481 897 19 — 31 296 944 120
Varkaus, kauppala................. 836 — 598 1 1048 — 1031 2 948 162 6 — 4 467 165 120
Värtsilä, kunta....................... 290 2 250 — 519 — 470 — 567 14 7 — 2103 16 12
1'htemsä 9 900 49 13 374 1 17 316 — 12 392 2 8 638 1165 155 — 61 776 1217 1102
Vaasan lääni.
Ilmajoki, kunta ..................... 197 — 466 — 364 — 298 214 15 1 — 1540 15 —
Jyväskxlä, kaupunki.............. 4 047 1 3.694 — 7 704 — 4 398 — 2 725 138 22 — 22 590 139 5 116
Kokkola, » .............. 914 — 1872 — 5 305 — 1 574 — 431 8 46 — 10142 8 35
Kristiinankaup.» ............. 710 30 3 213 8 3 398 2 2 504 1 847 358 100 — 10 772 399 3-428
Lapua, kunta ......................... 223 — 675 — 1 776 — 544 — 367 73 4 — 3 589 73 —
Näipiö, » ........................ 230 — 321 — 874 — 133 216 109 — — 1 774 109 253
Pietarsaari, kaupunki ............ 901 — 2 074 — 3 635 — 1 231 — 696 56 — 8 537 56 260
Seinäjoki, kauppala................ 47 — 130 — 189 — 195 — 65 2 3 — 629 2 —
Uusikaarlepyy, kaupunki . . .. 214 1 383 — 494 — 99 — 230 19
30
— 1420 20 172.5
Vaasa, » .. .. 2 841 2 5 229 — 5 867 1 5 250 — 2 536 406 — 21 753 409 3186
Vö\ri, kunta.......................... 159 1 446 1 162 — 50 — 265 20 — — 1082 22 —
Ylistaro, » .......................... 527 — 1993 — 1425 — 637 — 312 — 10 4 904 — 165
Yhteensä 11 OIO 35 20 496 9 31193 3 16 913 1 8 904 1204 216 — 88 732 1 252 12 615.5
Oulun lääni.
Kajaani, kaupunki ................ 1 746 1 1867 — 831 — 795 — 775 91 6 — 6 020 92 970
Öa u, »> ................ 3 347 1 5 936 — 11546 — 2681 — 1953 57 51 — 25 514 58 40133




1510 3197 2 251 628 880 15 _ 8 481 _ 1 125
763 — 452 — 435 — 597 — 244 — — — 2 491 — 6 068
Hiiteensä 2 273 — 3 649 — 2 086 — 1225 — 1 124 15 — 10 972 — 2 193
Ahvenanmaan maakunta. 
Jomala, kunta ....................... 1 7 1 13 3 1 _ _ 25 1 _
Maarianhamina, kaupunki .. . 531 4 1375 — 1099 — 1030 — 371 — — — 4 406 4 —
Hhteemä , 532 4 1382 — 1100 —- 1043 — 374 1 — — 4431 5 —
Koko maa yhteensä — Dans 
iout le pays ........................ 76 791 296 154 966 63 320108 92 115 507 15 88128 7 939 3 000 1 758 500 8 406 450187.5
30
Taulu 8. Teurastamoissa teurastettujen ja tarkastettujen ruhojen lukumäärä v. 1039. 
Tableau 8. Nombre des animaux abattus et examinés aux abattoirs, en 1939.
Teurastamot 
A  b a tto irs
Raavaita 




G én isses  
et grands  
r ea u z
Pikku-
vasikoita
P e ti ts
veaux.
Lampaita
M o u to n s
Sikoja
P o r c s
Hevosia
C h ev a u x
Yhteensä
T o ta l
!
Uudenmaan lääni.
Helsinki, lkgin kaupunki ....................................... 27 578 18 946 5 549 15 643 30469 154 98339
» Ivarjakeskuskunta r. 1................................. 4 978 6 288 4167 2 958 25 228 101 43 720
Lohja, Länsi-Uudenmaan Osuusteurastamo r. 1. . . . 927 640 939 272 1998 26 4 802
Porvoo, Borgä Stads Slaktinrättning .................... G21 206 1593 110 1147 36 3 713
Yhteensä 34104 26 080 12 248 18 983 58842 317 150 574
Turun ja Porin lääni.
Humppila, Lounais-Suon.en Osuusteur. r. 1............. 96 191 326 100 b l 9 779
Loimaa, Lounais-Suomen Osuusteur. r. 1................. 447 .1 013 1622 528 529 46 4185
Maaria, K- A. O jala ................................................. 927 906 399 450 986 136 3 804
Peri, Satakunnan Osuusteurastamo r. 1.................... 3 740 3 723 2 382 1876 7 437 176 19 334
Salo, Lounais Suomen Osuusteur. r. 1...................... 1668 3 607 2 477 1680 3 327 138 12 897
Turku, » » .......................... 6 957 9 848 1941 2 079 41984 155 62 964
Turku. J. E. llv itfe lt............................................... 791 852 452 551 876 78 3 600
Vehmaa, Lounais Suomen Osuusteur. r. 1................ 342 707 702 376 280 13 2 420
Y hteensä 14 968 20847 10 301 7 640 55 476 751 109 983
Hämeen lääni.
Forssa, Forssin kauppala ....................................... 431 958 1 701 467 619 40 4 276
Hämeenlinna, Iklinnan kaupunki .......................... 2189 1845 793 1297 2 492 88 8 704
Lahti, Lahtien kaupunki ......................................... 1325 599 351 234 1890 69 4 468
Tampere, Tampereen kaupunki .............................. 9 471 11 837 2 715 9 370 11264 372 45 029
Yhteensä 13 416 15 239 5 620 11368 16 205 569 62 477
Viipurin lääni.
Kouvola, Karjakeskuskunta r. 1............................... 1860 476 735 618 1 399 67 5155
Viipuri. Viipurin kaupunki ..................................... 5114 6 727 5 672 2 520 9 867 114. 30 014




Mikkeli, Karjanmvyntiosuuskunta r. 1..................... 1380 1057 647 778 1139 1 20 5 021
Yhteensä 1380 1057 647 778 1139 20 5 021
Kuopion lääni.
3144Joensuu, Suvo-Karjalan Osuuteurastamo r. 1.......... 821 1113 425 301 480 4
Kuopio, Savo-Karjalan Osuusteurastamo r. 1.......... 4 382 3 780 3 380 3 646 6 534 HO 21832
Y hteeniä 5 203 4 893 3 805 3 947 7 014 114 24 976
Vaasan lääni.
Kokkola, Keski-Pohjatun. Osuuskauppa r .l........... 1 178 1711 3 001 822 1 665 53 8 430
Seinäjoki, Osuusteurastamo Itikka r. 1.................... 4 201 7 079 13 719 6 706 7 078 206 38 989
Vaasa, Vaasan kaupunki ......................................... 3108 3611 11196 1449 7 454 67 26 885
Yhteensä 8 487 12 401 27 916 8 977 16 197 326 74 304
Oidun lääni.
Oulu, Osuuskunta Kariapohja r .l............................ 3 813 5 839 4 028 1659 3 387 81 19 407
Yhteensä 3 813 5 839 4 628 1659 3 387 81 19 407
A l t r i  nallinaan maakunta.
719 1 740 631 2 210 918 26 6 244
Saltvik, Alands Jordbrukares K.vportslakteri A/1L . 280 718 246 492 298 14 2 048
Yhteensä 999 2 458 877 2 702 1216 ¡ 40 8 292
Koko maa yhteensä —  Hans iout le jiays 89 344 96 017 72 449 59 192 170 802 í 2 399 490203
Taulu 9. Lihantarkastamoissa ja teurastamoissa tarkastettujen ruhojen lukumäärä yhteensä v. 1939. 
Tableau 9. Nombre total des viandes examinées aux bureaux d’inspection et aux abattoirs, en 1939.
Raavaita 
G ros béta il
Hiehoja ja i 
suurempia •tr1. ?  .* vasikoita vasikoita 1 Lampaita
G in ix ses  e t M  outous  
g ra n d s veaux\ v ea u x
Sikoja Hevosia 
P o r c s  C h ev au x
Yhteensä
T o ta l
Suolattua, sa­
vustettua, pal­







 kgi  •i V. 1 1 11 V , |  V .  1 i  1  i j  V t V i  1 V . 1, 1 \ i 1 1t
Lihantarkastamoissa —
Bureaux d’inspection___
Teurastamoissa —  Abattoirs
76 791 
89344
296_ 154 966 96 017
63
¡ I
320108! 92 115 5071 15 
72 449! — 1 591921 —
88 12ö| 7 939 3 000 
1708021 —1.2 399
1] 758 500 
— 1 490203
8 406 450187.5
Yhteensä — Total 166 135|29ü|250983¡ 63 392 5571 92|174 099| 15 258 930| 7 939/ 5 399 1|1248 703| 8 406 460187.5
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Taulu 10. Yhdistelmä lihantarkastamoissa v. 1939 suoritetussa lihantarkastuksessa aiheutuneista erikoisista
toimenpiteistä (koko maa).
Tableau 10. Résumé des mesures spéciales prises par les bureaux d'inspection dans tout le pays, en 1939.
Hylätty — *Von a p p ro u v és
Erik. käsitelty 
T ra item en t  





t. m. s. 
lihaa kg 
V ia n d es  n o n  
a p p r o u v ie s , 
sa U es , 
fu m te s  etc. 
e n  kg
Nautoja
B ov id és
Lampaita






C a u se
Ruhoja
C o rp s
Riimiä tai 
ruhon osia 
D iv ers  
orga n es  ou  
p o r tio n s  





D iv e r s  
orga n es  
o u p o r t io n s  
de co rp s
Ruhoja
C o rp s
Elimiä tai 
ruhon osia 
D iv e r s  
orga n es  ou  
p o rtio n s  





D iv e r s  
organ es ou  
p o rtio n s  
de co rp s
Nautoja
B o v id és
Sikoja
P o r c s
A bscessu s ........................ ■ __ 489 — 97 — 141 — 6 — — 8
A ctin o m y co s is  ......................... 2 179 —
170
— 2 — — — — —
A ngiek tasia  hep atis  ............ — 1 077 — — 5 — — — — ----
A n th ra x  .................................. 2 — — — — — — — — — —
A rth rit is , B u r s i t i s ................ 22 95 — — i 22 — 2 — — —
B ron ch op n eu m on ia  ca t . . . . — 4 — — 2 118 — — — — —
C y s t a c .......................................... — 350 — 63 — 185 — 3 — — ----
C vsticercus c e l lu lo s a e .......... — — — — — — — — — i —
» in e r m is ............... 14 132 — — — — — — 299 — —
i) te n u ico llis  . . . . — 1 . — 55 8 — 4 7 0 — 1 — — —
D is t o m a tc s is ............................. — 2 1 1 0 8 — 10 908 — — — --- - — — 6
K ch in ococcu s  ........................... — — — — --- - — — — --- - — —
R h u siop a tln a  s u i s ................. — — — — 55 73 — — — — —
I c t e r u s .......................................... 169 393 33 47 5 1 — — — ■— —
K a c h e x ia .................................. 192 — 67 — 9 — 4 — — — —
K e h ittv m ä ttö m v v s  4) .......... 35 8 — 31 — 1 — — — — — ■ --- -
L ikaantum inen  *) ................ 163 2 256 27 170 6 261 — — — — —
M astitis .................................... 48 836 1 — 4 6 — — — ■—■
M etritis .................................... 45 79 — — 6 — — 3 — —
N e p h r it is ................................. 49 95 1 5 6 32 — 2- — — —
P ilaantum inen  3) .................... 1 0 9 9 3 965 9 117 20 36 3 17 13 — — 1 5 9 5
P vaem ia  ..................................... 15 — — — 4 — — — — — —
lie h u -, k a ltta u sv esi- , veri- 
a sp .4) ....................................... _ 29 575 __ 3 528 __ 27 98 5 412 __ 1
Septicaem ia  ..............................
T u b e r c u lo s is .............................
1 0 7 8 — 5 --- - 5 — 11 — — — —
2 6' — — — 25 — — — — . —
T um eres ..................................... 9 54 i 8 1 8 — 6 — — —
V ieras ha ju , vä ri, m a k u 5) 514 753 7 40 46 33 6 25 6 — i 82
F r a c m is e ..................................... — 591 — 44 — 36 9 — 5 9 — — 38
M uu s v y 6) ................................ 625 1 743 33 1 9 5 5 4 4  i 445 5 0 134 — — —
Y h teen sä  —  Total 4  406 6 3  781 215 17 7 t0 21Ö 3 0  847 107 647 299 SS 1 730
Taulu 11. Yhdistelmä teurastamoissa v. 1939 suoritetussa lihantarkastuksessa aiheutuneista erikoisista
toimenpiteistä (koko maa).
Tableau 11. Résumé des mesures spéciales prises aux abattoirs dans tout le pays, en 1939.
Abscessus .......................... 3 667 — 58 9 477 — 3 --- ■ — —
Actinomvcosis .................. 5 291 — — 26 — — -*  ; — —
Angiektasia hepatis ......... — 1414 — — — — — — — —
Anthrax ............................ — — — — — — — — --- , — —
Arthritis. Bursitis............. 9 112 — — 4 297 — 2 — -- - —
Bronchopneumonia........... —
178
— 24 10 5 470 — — --- . — —
Cystac............................... — — 2 — 406 — — --- 1 — —
Cvsticercus cellulosae....... — — — — 1 — — — -- - ' — —
» inermis........... 2 389 — — — — — — 421 j -- - _ _
» tenuicollis . . . . — 22 — 527 — 319 — — — ; — —
Distomatcsis...................... — 26 327 — 6 584 — — — — — 1 — —
Kchinococcus .................... — — — — — — — — — , —
Rhusiopatlna suis............. — —
22
— 29 119 — — —- - - —
Icterus ............................... 42 22 9 7 22 — — — i — - ■--■
Kachexia........... : .............. 46 — 44 — 20 — 2 — — i - - —
Kehittvmättömvvs 4) ....... 109 — 3 — 1 — — — — — -- -
Likaantuminen -j ............. — 50 — 3 — 2 — — -— —
Mastitis ............................. 10 1923 — 1 1 44 — — — . — —
Metritis ............................. 10 174 2 — 4 21 — 1 ■—■ ! — —
Nephritis........................... 8 144 1 90 2 30 — — — . — —
Pilaantuminen 3) ............... 4 5 8 — — — — — — —- -- .
Pvaemia ...............■............ 10 — — — 6 , --- — — — . — -- -
Rehu-, kalttausvesi-, veri- 
asp.4) .............................. _ 17 202 _ 539 ___ 67 389 _ 9 _ _
Septicaemia ....................... 148 — 3 — 14 — 1 — — : — —
Tuberculosis...................... 2 4 — — — 152 — — — 2
Tumeres ............................ 10 186 — — 1 14 1 8 — ; — —
Vieras haju, väri, maku 5) 31 21 1 2 20 92 1 — — ; 3 —
Kracturae........................... — 390 — 74 875 — 15 — . — -- -
Muu svv 6) ........................ 229 1278 39 2 013 129 2 326 6 - 55 113 ! — —
Yhteensä — Total | 679 60 799 123 9 926 268 7b 081 i n 1 93 534 | 5 —
4) D év e lop p em en t d é fectu eu x . 2) Saleté.. 3) D étériora tion - 4) l ’ a n im a l a y a n t  asp iré  du  fou rrage , d e  l ’eau  à  éch au der ou  
d u  sang. 5) O deur, cou leu r, g o û t  étranges. 6) A utres causes.
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Taulu 12. Yhdistelmä lihantarkastamoissa ja teurastamoissa v. 1939 suoritetussa lihantarkastuksessa aiheutu­
neista erik. toimenpiteistä (taul. 10 ja 11 yhdistettyinä)
Tableau 12. Résumé des mesures spéciales prises par les bureaux d'inspection et les abattoirs, en 1939.
(Tableaux 10 et 11 combinés).
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A b sce ssu s  ................................... 3 1 1 5 6 155 9 618 _ 9 _ _ 8
A c t in o m y c o s is  ......................... 7 47 0 — — — 28 — — — — ■ —
A n g ie k ta s ia  h e p a tis  ............. — 2 491 ■— . 170 — 5 — — — — ---- :
A n t h r a x  ...................................... 2 — — — — — — — — — ---- ■
A r th r it is , B u r s i t i s .................. 31 207 — — 5 319 '— 4 — — —
B r o n c h o p n e u m o n ia ................ — 4 — 24 12 5 58 8 — — — — —  :
C y s t a e ........................................... — 528 — 6 5 — 591 — 3 — •— —  '
C y stice rcu s  c e l l u l o s a e .......... — — — — 1 — — — — 1 —
» i n e r m i s ............... 16 521 — — — — — — 72 0 *— — ■
» te n u ico ll is  . . . . — 23 — 1 0 8 5 — 789 — 1 — — ■ — 1
D is t o m a t c s i s .............................. ----- 47 435 — 17 492 — — — — — — 6
E c h in o c o c cu s  ............................ — — — — — — — — — — —
R h u s io p a th ia  s n i s .................. — — — — 84 192 — — — — —
I c t e r u s ....................................'. . . 211 415 55 56 12 23 — — — — ■ —
Kachexia.............................. 238 — 111 — 29 — 6 — — — ---- ,
Kehittymättömyys 1) ........ 467 — 34 — 2 — — — — — —
Likaantuminen *) .............. 163 2 306 27 173 6 263 — — — — —
Mastitis ................................ 59 2 759 1 1 5 50 — — — — —
Metritis ................................ 55 253 2 — 10 21 — 4 — — —
Nephritis.............................. 57 239 2 95 8 62 — 2 • ---- — —
Pilaantuminen 3) ................ 1103 3 970 17 117 20 363 17 13 — — 1595
Pyaemia ..............................
Rehu-, kalttausvesi-, veri-
25 — — — 10 --- -
asp.4) ................................. — 46 777 — 4 067 — 95 374 — 421 — — 1
Septicaemia ......................... 1226 — 8 — 19 — 12 — — — —
Tuberculosis.............. . 4 10 — — — 177 — — --- - 2 --- -
Tumores .............................. 19 240 1 8 2 22 1 14 — - --- —
Vieras haju, väri, maku 5) 545 774 8 42 66 428 26 6 — 4 82
Fractura)............................... --- - 981 — 118 — 1244 — 74 — — 38
Muu s w 6) .......................... 854 3 021 72 3 968 173 2 771 56 189 113 — —
Yhteensä —  Total 5 085 114 580 338 27 636 473 108 928 118 740 833 7 1730
Taulu 13. Teurastetun siipikarjan tarkastus maastavientiä varten 1939.
Tableau 13. Inspection de la volaille abattue pour exportation, en 1939.
Siipikarjateurastamo 
A b a tto ir  d e v o la illes
Tarkastettu teurastettua siipikarjaa vientiä varten 
V ola ille  abattue in spectée
Bruttopaino Nettopaino
Hylätty eläimiä
Nimi ja paikkakunta kpl.
N o m  et l ie u C a isses , nom bre P o id s  brut P o id s  net n o n  a p p ro u v és  à
l'in sp ec tio n
1 Lounais-Suomen Osuusteurastamo r. 1., Turku 8 095 165 738 136 599 435
2 Kontio & Kontio O. Y., Turku.......................... 14 979 355 320.2 289 524.5 3 821
3 A. A. Bergelin, Turku .......................................... 3 312 86 770 71532.5 1593
4 V. Likitalo, Turku.................................................. 3 862 93 245.4 78 904.2 393
5 Turun kaupungin Siipikarjateurastamo, Turku 6 271 149 617 120 716 1637
6 Helsingin kaup. Siipikarjateurastamo, Helsinki 581 18 045 14 607.5 2192
7 M. Averin, Perkjärvi ............................................ 228 7 562 6 219 42
10 Karjakeskuskunta r. 1., H :k i................................ — — — —
13 Riistan Siipikarjateurastamo, Turku ................ 1 740 45 598 34148.3 693
14 Tauno Huiskala, Turku ........................................ 4 267 95170 77 894 217
Yhteensä — T o t a l 43335 1 017 065.6 830145 11 023
1) Développement défectueux. 2) Saleté. 3) Détérioration. 4) l’animal ayant aspiré du fourrage, de l’eau à échauder ou 
du sang. 5) Odeur, couleur, goût étranges. 6) Autres causes.
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Taulu 14. Syötävän metsänriistan tarkastus maastavientiä varten 1939.
Tableau 14. Inspection du gibier comestible pour exportation, en 1939.
Tarkastuspaikkakunta 
L ieu  d 'in sp ec tio n
Tarkastettu syötävää metsänriistaa vientiä varten 
G ib ier com estib le  in sp ecté
Laatikoita
kpl.
C a iss e s , nombre.
Jinittopamo
P o itis  b rut
Nettopaino 
P o id s  net
Hylätty eläimiä 
kpl.
N o m b re  des a n im a u x  
n o n  a p p ro u v és  à  
V in sp ec tio n
Helsinki .............................................................................. 327 20271 16 470 1157
Turku .................................................................................. 1096 60 950 49 777.5 358
Tornio .................................................................................. 155 23 240 19133 90
Vaasi, .................................................................................. 38 2 148 1692 15
Kotka .................................................................................. 3 272 235 —
Rovaniemi ........................................................................... 210 22 998 18 804 83
Kokkola ............................................................................... 11 676 542 8
Yhteensä —  Totut | 1 840 130555 106 653.5 1711
1739— 45 5
